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Актуальность диссертационного исследования определяется 
несколькими обстоятельствами: историческим значением отправки частей 
Красной Армии на северо-восток; развитием китайско-советских 
исторических отношений после Второй мировой войны. Кроме того, 
освобождение Харбина очень важно для освободительной войны Китая. В 
этой гражданской войне и Гоминьдан и Коммунистическая партия поняли, 
что Харбин сыграл ключевую роль в победе войны, поэтому мы решили 
проанализировать это событие, чтобы раскрыть историю борьбы 
Коммунистической партии Китая. 
Развитие китайско-российских отношений имеет актуальное значение с 
точки зрения изучения китайско-советской истории. Это связано как с 
необходимостью нового осмысления на основе современных достижений 
исторической науки России, так и с общественной потребностью в истории 
СССР. В августе 1945 г., когда советская армия была отправлена на Северо-
Восток, сложилась такая ситуация, когда Соединенные Штаты Америки, 
Советский Союз, Коммунистическая партия и Гоминьдан сражались за 
овладение Северо-Восточным Китаем. Две великие державы, США и 
Советский Союз, участвовали в гражданской войне в Китае. Это 
историческое событие представляет большую исследовательскую ценность. 
К тому же отправка Советским Союзом войск на северо-восток была не 
только важной частью изучения истории китайско-советских отношений, но и 
важной проблемой, неизбежно связанной с изучением дальневосточных 
международных отношений после войны. Освобождение Харбина было 
необходимым содержанием китайско-советских партийных отношений в 
течение всей освободительной войны. 
Объектом исследования является освобождение Харбина частями 
Красной армии. 
Предметом исследования является влияние советских войск на 




направления конкретной политики КПК. 
Цель работы – выявление влияния СССР на освобождение Харбина и 
работы по восстановлению города после освобождения Харбина. Для 
достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:  
1. сбор соответствующих исторических материалов о советских 
войсках, направленных на северо-восток Китая. 
2. анализ влияния Красной армии на принятие Гоминьданом и 
Коммунистической партией на территории Северо-Востока. 
3. оценка помощи, оказанной советскими войсками Харбину. 
4. изучение мер, принятые Коммунистической партией после 
освобождения Харбина. 
Хронологические рамки исследования охватывают промежуток с 1945 
по 1950 гг., включая весь период освобождения Харбина и меры, принятые 
Коммунистической партией для восстановления общественного порядка 
Харбина в первые дни освобождения. 
Территориальные рамки исследования ограничены районом северо-
востока Китая, преимущественно Харбином. 
Степень изученности проблемы. В связи с хаотичностью 
политической ситуации того времени, особенно в районе Харбина, японские 
захватчики хозяйничали на северо-востоке 14 лет, а КПК была серьезно 
дезорганизована. Основной работой в Северо-восточном регионе стала 
вооруженная борьба. Отсутствие внимания к записям исторических архивов 
в соответствующие периоды привело к недостатку информации и 
доказательств. В то же время политическое, экономическое и культурное 
развитие общества в северо-восточном регионе Китая было отсталым, а 
ценные материалы были ограничены. Исследование этого конкретного 
исторического периода было относительно слабым. 
Отметим издания об отправке Советским Союзом войск на северо-
восток. В этой области проводится множество исследований, в основном 




Союза и борьбы с северо-восточным режимом. «История китайско-советских 
отношений» (1917-1991) была опубликована Шэнь Чихуа в 2003 г. В главах 1-
3 автором рассмотрены советско-китайские отношения в период военного 
контроля над северо-востоком, вопросы вывода советских войск и 
переговоры по северо-восточному экономическому сотрудничеству, а также 
борьба за северо-восток между КПК и гоминьданом. Кроме того, в 1995 г. 
была опубликована работа Мэн Сяня «Советские войска на северо-востоке 
Китая», посвященная борьбе за северо-восток Китая. 
В 1987 г. Ниу Цзюнь опубликовал «Борьбу между США и Советским 
Союзом на северо-востоке Китая в раннем послевоенном периоде» 
(«Исследования по современной истории», №1, 1987), в которой описаны 
отношения между Гоминьданом и Советским Союзом, а также 
охарактеризованы китайско-советские договоры до и после войны. 
Основными документами в ходе проведения исследования стали: 
«Китайско-советские переговоры 1945 года и Китайско-советские договоры» 
Сунь Цимин («Журнал университета Аньхой, № 3, 1988), «Обзор Китайско-
советского договора 1945 года» Вэй Синьшэн («Ежемесячник истории», № 2, 
1989), «Китайско-советские переговоры 1945 года» У Цзинпина 
(«Исторические исследования», №1, 1990), «Ялтинское соглашение и 
советско-китайский договор 1945 года» Лю Цунькуаня («История истории», 
№  1, 1991), «Китайско-советская дружба» Яна Жаомина (Приложение к 
общественным наукам, № 2, 1995), «Послевоенные северо-восточные 
проблемы и тенденции китайско-советских отношений» Сюэ Цюаньтяна 
(«Исследования современной истории», №1, 1996), «Анализ китайско-
советского договора о дружбе» Лю Си («Фронт общественных наук», № 3, 
1996) и «Беседа об отправке войск Советского Союза на Северо-Восток 
Китая в 1945 году» Чжан Цзунхая («Хэйлунцзянская социальная наука», №3, 
1996) и «Об историческом влиянии отправления войск Советского Союза на 
северо-восточную базу» Ли Юэсинь («Ежемесячный журнал истории», 1999). 




Коммунистической партии Китая: «Материалы истории Харбинской партии» 
(первая, вторая, третья серия), 1985; «История Коммунистической партии 
Китая в Харбине», 2018 (тома за 1928-2013); «Избранные документы 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая», 1993. Все 
вышеперечисленные материалы описывают исторический процесс развития 
КПК и этапы борьбы в хронологической последовательности. 
Ценным источником для изучения проблемы являются воспоминания 
участников событий тех лет: «Борьба за Родину» Фан Цяна (главы 10–15), 
1993. В нем описываются основные направления политики и военного 
строительства в районе Харбина в первые дни освобождения. Кроме того, 
Чжоу Баочжун, Ли Чжаолинь, Лу Донгшенг и другие лидеры 
Коммунистической партии Китая, которые работали в районе Хэцзян, также 
написали опыт работы, жизни и борьбы за Харбин. Они также являются 
важными материалами для непосредственного понимания и изучения этой 
истории. 
Отметим также «Соревнование до рассвета» Чжана Вэйцзюня, которая 
была опубликована в 1989 г. Книга описывает борьбу между различными 
силами во время освобождения Харбина в форме документальной 
литературы. В то же время социальная жизнь Харбина описывается с разных 
сторон. 
Вышеприведенные издания представляют собой исторические 
исследования и содержат результаты научных исследований, которые 
непосредственно фиксируют особый период в жизни Харбина после Второй 
мировой войны. Кроме того, некоторые китайские ученые в своих работах 
анализируют экономические, политические, социальные и общественные 
условия Харбина послевоенного времени, анализируют исторические 
документы и результаты нахождения советских войск в Харбине в период 
военного контроля. 
В то же время советские и российские ученые изучали вопросы 




точки зрения Советского Союза они проанализировали переговоры по северо-
восточной проблеме между СССР и другими странами: «Сталин и Китай» 
А.М. Ледовского, 2001; «Судьба Советского Союза, Сталина и Китая» 
Б.Т. Лоськова, 1999; «Советско-китайские отношения 1945–1980» 
А.Б. Борисова, 1982; «Два главных лидера: Сталин и Мао Цзэдун» 
В.М. Гаремовича, 1999; «Советский Союз послал войска на северо-восток 
Китая» Д.Ф. Устинова, 2005. Эти работы российских авторов были 
опубликованы на китайском языке, предоставляя китайским ученым больше 
теоретических основ для изучения мирной жизни в Харбине под 
руководством Красной Армии после Второй мировой войны. 
Исследования западных ученых по проблеме послевоенного северо-
востока начались в 1950-х гг. и активизировались в середине 1980-х гг. В 
результате были опубликованы работы: Роберт С. Норт: Москва и китайские 
коммунисты. Стэнфорд, 1953 (Robert C. North, Moscow and Chinese 
Communists, Stanford, 1953), Макс. Белофф: Советская политика на Дальнем 
Востоке, 1944-1951, Лондон, 1956, (Max. Beloff,Soviet Policy in the Far East, 
1944-1951, London, 1956), Генри Вей: Китай и Советская Россия, Nostrand 
Company Inc. Д. Ван, Нью-Джерси, 1956 (Henry Wei, China and Soviet Russia, 
D. Van Nostrand Company Inc., New Jersey, 1956), Чарльз Б. Маклейн: 
Советская политика и китайские коммунисты, 1931-1946, Нью-Йорк, 1958 
(Советская политика и китайские коммунисты, 1931-1946, Чарльз Б. Маклейн, 
Нью-Йорк, 1958). Эдмунд Клабб: Китай и Россия - «Большая игра», Нью-
Йорк, 1971 г.) (Китай и Россия - «Большая игра», О. Эдмунд Клабб, Нью-
Йорк, 1971 г.) и т.д. 
Методология работы: 
В нашей работе в основном применяется метод исторического анализа. 
С помощью этого метода раскрывается исторический процесс освобождения 
Харбина. Сравнительный анализ применяется с целью выявления различных 





Научная новизна работы заключается в изменении мышления по 
изучению исторического события. Автором анализируется процесс 
освобождения Харбина с точки зрения отправки советских войск на северо-
восток Китая. Подобный исследовательский подход при написания работы 
имеет новаторское значение. 
Теоретическая научность работы. Содержание нашей работы может 
обогатить изучение китайско-советских отношений. В то же время успешный 
захват Харбина Коммунистической партией Китая способствовал 
дальнейшему развитию революции и заложил основу для исторических 
преобразований. Кроме того, были разработаны и реализованы меры в 
отношении политики, экономики, культуры и общества после захвата 
Харбина. Эти теоретические достижения постоянно развивают новые 
демократические теории и накапливают ценный опыт для полного приема 
других городов. 
Практическая научность работы. Наша работа может быть полезна 
для дальнейшего изучения освободительной войны в Китае. В ней 
анализируется освобождение Харбина с разных сторон, что дает возможность 
глубже понять роль Красной армии в освобождении Харбина. 
Структура работы: исследование состоит из введения, четырех глав, 














Глава 1. Отправка частей Красной Армии на северо-восток 
Китая и оказание помощи Харбину 
 
1.1. Исторический фон военных действий Красной Армии 
 
Во время Второй мировой войны японский милитаризм начал 
Тихоокеанскую войну, чтобы изгнать вооруженные силы Соединенных 
Штатов, Великобритании и Нидерландов с Дальнего Востока, установить 
гегемонию Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 7 декабря 1941 г. 
Япония нанесла неожиданный удар по военно-морской базе Соединенных 
Штатов в Перл-Харборе на Гавайях. В результате Тихоокеанский флот 
Соединенных Штатов понес серьезный урон. 8 декабря США и 
Великобритания объявили войну Японии, 11 декабря Германия и Италия 
объявили войну США. Началась Тихоокеанская война. Менее чем за полгода 
японский милитаризм занял обширную территорию Юго-Восточной Азии и 
все воздушные и морские базы США и Великобритании в Западной части 
Тихого океана и Южно-Китайском море. Однако Япония переоценила свои 
возможности и недооценила ресурсы и решимость тех стран, с которыми она 
объявила войну. В июне 1942 г. армия США нанесла японскому флоту 
сокрушительный удар по острову Мидуэй, нанеся ему катастрофическое 
поражение, и Соединенные Штаты получили морскую инициативу. Ход 
Тихоокеанской войны с того времени изменился. После 3 лет ожесточенных 
боевых действий американские военные выиграли много сражений на 
тихоокеанских островах и захватили острова, оккупированные японцами. На 
фронтальном поле битвы в Китае так называемая «операция по обеспечению 
непрерывности», проводимая японской армией, не достигла поставленной 
цели. На поле битвы противника антияпонская армия во главе с 
Коммунистической партией Китая начала частичную контратаку, 
антияпонская вооруженная борьба стран вдоль юго-восточного побережья 




острове Лусон, и японская армия использовала коммандос камикадзе, чтобы 
впервые совершить атаки на американский десантный флот, сражаясь с его 
десантом с помощью смертников. После месяца боев 25 февраля 
американские войска оккупировали Манилу. 26 марта, после более чем 
месяца тяжелых боев, американские военные, понеся тяжелые потери, заняли 
Иводзиму. 1 апреля вооруженные силы США начали еще одну десантную 
операцию на Окинаве. началась морская и воздушная война. 30 июня 
американские военные объявили об окончании Окинавской битвы за три 
месяца. Заплатив высокую цену, армия США успешно высадилась на 
Окинаве и приблизилась к материковой части Японии. 
По мере развития военной обстановки военное командование США 
полностью оценило реальную ситуацию и события в Японии. В декабре 
1944 г. Объединенный комитет начальников штабов сформулировал боевой 
план высадки на японскую землю. В ноябре 1945 г. было решено провести 
десантную операцию под кодовым названием «Олимпийская операция» в 
Кюсю на юге Японии. В марте 1946 г. они снова напали на Токийскую 
равнину, проведя операцию под кодовым названием «Корона». Ситуация, 
оцененная Соединенными Штатами в то время, состояла в том, что Япония 
обязательно потерпит поражение в этой войне. Но, чтобы полностью 
победить Японию, потребуются тяжелая работа и огромные жертвы. 
Соединенные Штаты знали о наличии «в Японии более 4 миллионов 
вооруженных сил, которые используются для защиты главных островов 
Японии, Северной Кореи, Маньчжурии и Северного Китая. Для 
окончательной борьбы Япония также создала в стране «Национальную 
добровольческую армию»1... Чем ближе остров, тем решительнее и упорнее 
сопротивление врага». 2  Британский премьер-министр Черчилль также 
полагал, что, если он нападет на материковый континент Японии, «японцы 
будут отчаянно сражаться и сражаться до смерти духом бусидо ... в каждой 
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пещере и бункере... Чтобы устранить японское сопротивление и завоевать 
страну дюйм за дюймом, потребуется около 1 миллиона американцев и (если 
Черчилль сможет убедить Трумэна позволить британцам участвовать в этой 
битве) жизни 500000 британцев».3 1 марта 1945 г. президент США Рузвельт в 
своей речи на конференции в Крыму сказал, что «ситуация определенная», но 
«путь в Токио еще долгий и трудный. Победа над Германией не означает 
конца войны против Японии. Вместо этого Соединенные Штаты должны 
подготовиться к долгой и дорогостоящей борьбе на Тихом океане».4 Именно 
на основе приведенных выше оценок Соединенные Штаты планировали 
осуществить последнее наступление с абсолютной концентрацией 
превосходящих сил, чтобы как можно скорее закончить Тихоокеанскую войну. 
Чтобы удержать японские войска в Китае и помешать им поддерживать 
внутренние операции Японии, Соединенные Штаты стремились к тому, 
чтобы Советский Союз как можно скорее принял участие в операциях против 
Японии. Это должно было уменьшить потери Соединенных Штатов и 
сократить время войны. До июля 1945 г., когда главы Соединенных Штатов, 
Великобритании и Советского Союза собирались встретиться в Потсдаме, 
мышление и отношение США не менялись. Президент США Трумэн 
однажды сказал: «Я ездил в Потсдам по многим причинам, но, на мой взгляд, 
самое неотложное – лично убедить Сталина подтвердить решимость России 
участвовать в войне против Японии. Это одна из самых неотложных вещей, 
которую получают наши военные лидеры». 5  Тем не менее, Соединенные 
Штаты стремились к тому, чтобы Советский Союз направил войска в Японию, 
и никогда открыто не выдвигали дипломатических предложений или 
требований к Советскому Союзу для участия в войне в Японии. 
С 28 ноября по 1 декабря 1943 г. лидеры Соединенных Штатов, 
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Великобритании и Советского Союза провели первую историческую встречу 
во Второй мировой войне в Тегеране, которая была названа Тегеранской 
конференцией. На этой встрече Сталин еще раз формально заявил, что 
Советский Союз будет участвовать в войне против Японии. Хотя Сталин не 
уточнил никаких условий, на последующей встрече Сталин заявил, что у 
России нет полностью замерзающего порта на Дальнем Востоке. 
С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ялте, южной оконечности советского 
Крымского полуострова, проходила Ялтинская конференция, на которой 
обсуждались главным образом четыре вопроса, в том числе Ялтинское 
соглашение и политические условия участия Советского Союза в войне 
против Японии. Основное содержание «Ялтинского соглашения» 
заключается в том, что лидеры Советского Союза, США и Великобритании 
договорились, что Советский Союз будет участвовать в войне против Японии 
в течение трех месяцев после разгрома фашистской Германии. Приоритет 
Советского Союза в порту должен быть гарантирован, права России должны 
быть восстановлены до 1904 г., Курильские острова должны быть переданы 
Советскому Союзу. Это был консенсус, достигнутый британскими, 
американскими и советскими государствами в ущерб интересам Китая. Он 
серьезно нарушал принципы и дух заявлений советского и российского 
правительств 1919 и 1924 гг. в отношении Китая. 
 
1.2. Объявление войны Советским Союзом Японии и военные операции 
Красной Армии 
Главнокомандующий народными армиями маршал Чжу Дэ в 1949 г. 
заявлял: «…Советская армия вступила в Маньчжурию (август 1945 г.), 
полностью разгромила и уничтожила Квантунскую армию – оплот японских 
милитаристов, заставив, таким образом, японский империализм 
капитулировать». 6  В феврале 1945 г., еще до капитуляции Германии, 
Советский Союз начал наращивать свои силы на Дальнем Востоке в больших 
                                                             




масштабах. По сравнению японской армии военные силы Дальневосточной 
советской армии имели очевидные преимущества. Однако, согласно общим 
военным правилам, силы наступающих должны в 2-3 раза превосходить силы 
противника, чтобы начать стратегическое наступление. Поэтому, чтобы 
Советский Союз начал наступление против японской армии на Дальнем 
Востоке, ему пришлось удвоить свои силы. Поскольку Советский Союз 
пообещал начать вооруженное нападение на Японию через три месяца после 
разгрома Германии, Советский Союз должен быстро перебросить более 
800 000 военнослужащих на дальневосточный фронт за короткий период 
времени. 
Сразу после капитуляции Германии Советский Союз начал 
перебрасывать все свои военные силы на восток. С мая по конец июля 1945 г. 
Советский Союз совершил беспрецедентную перегруппировку своих войск. 
Весной 1945 г. Верховное командование Красной армии официально отдало 
приказ о начале подготовки к ведению боя с Японией, а 25 июля 1945 г. 
боевая готовность должна быть завершена. Первым шагом в подготовке стала 
отправка большого количества солдат и вооружений с запада на восток. 
Советский Союз завершил широкомасштабную кампанию развертывания и 
передвижения войск в короткие сроки. Сибирская железная дорога была 
полностью подчинена военным интересам. Экспрессы, направляющиеся на 
Дальний Восток, стали военными специальными поездами для солдат. 
Загруженные артиллерией, танками, самолетами и различными военными 
припасами и военной техникой поезда неразрывно следовали друг за другом, 
устремляясь на восток по всей территории Советского Союза. Всего за три 
месяца с мая по июль 1945 г. по Транссибирской магистрали было перевезено 
до 136 000 вагонов с материалами и войсками. Летом 1945 г. на Дальнем 
Востоке Советского Союза был сосредоточен 1 млн солдат, а также тысячи 
танков, машин, десятки тысяч артиллерийских и десятки тысяч тонн топлива, 
боеприпасов и продовольствия. 




численность войск на Дальнем Востоке Советского Союза увеличилась более 
чем в два раза. Среди них: «6-я и 53-я армия гвардейских танков были 
переброшены из Чехословакии; 5-я и 39-я армии переброшены с Восточного 
фронта. Кроме того – большое количество артиллерии, бронетехники, 
авиации, связи и инженерных войск и другие специальные силы, а также 
большое количество войск тыловой службы и военных учреждений».7 
Дальневосточная советская армия, которая была окончательно 
развернута, включала в себя 1 группу танковых группировок, 3 группы ВВС, 
11 групп вооруженных сил и 1 боевую группу. В составе 6 пехотных бригад, 6 
кавалерийских дивизий, 2 мотострелковых дивизий, 2 танковых дивизий, 4 
танковой армии и механизированной армии, 40 танковых бригад и 
механизированной бригады, а также несколько пограничных оборонных 
войск. Общее количество офицеров и солдат на Дальнем Востоке составило 
1 577 725, в общей сложности 5556 танков и самоходных артиллерийских 
установок, 26137 артиллерийских типов и 3446 боевых самолетов. По 
сравнению с японской военной мощью советская армия заняла абсолютное 
преимущество: в живой силе примерно в 2.1 раза, танках – в 4.8 раза, в 
самолетах – примерно в 15 раз. В сочетании с 83 кораблями Тихоокеанского 
флота и Амурского флота и Монгольской народной революционной армией, 
участвовавшими в войне, Советская армия имела большое преимущество.8 В 
целях координации действий военно-морских и воздушных сил и 
обеспечения материально-технического снабжения советских войск на 
Дальнем Востоке Советский Союз также создал группу тыловых операций 
дальневосточных советских войск. 
В конце июля 1945 г. Советский Союз скрытно развернул огромную 
армию через длинную границу между востоком, севером и западом северо-
востока, готовую к отправке войск. 
6 августа США сбросили атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 
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Японии. Эти бомбардировки привели к тяжелым потерям, но правительство 
Японии все еще отказалось принять ультиматум Потсдама, то есть 
безоговорочную капитуляцию. Японцы изо всех сил оно пытались скрыть 
правду о трагедии после того, как была брошена атомная бомба, и возлагали 
свои надежды на советское посредничество. 
Инцидент превзошел ожидания Японии: 8 августа 1945 г. Советское 
правительство объявило послу Японии в Москве, что Советский Союз в 
соответствии с духом Ялтинской конференции верен обязательствам своих 
союзников и со следующего дня объявил войну Японии. Японское 
правительство было застигнуто врасплох. Действия советских войск, 
отправленных на северо-восток Китая, были разделены на три этапа: на 
первом этапе, с 9 по 14 августа 1945 г., Советская армия пересекла границу, 
разгромила или осадила японские пограничные силы и продвинулась к 
центральным равнинам северо-восточного Китая, японское правительство 
объявило о безоговорочной капитуляции. На втором этапе, 15-17 августа, 
после того как японское правительство объявило о капитуляции, японская 
армия еще не сложила оружие, Советская армия продолжала наступать и 
расширять результаты победы. На третьем этапе, 18 августа – 2 сентября, 
Японская армия отказалась от сопротивления. Советская армия использовала 
быстрые механизированные передовые части и воздушные десанты для 
захвата стратегических целей, таких как Харбин, Чанчунь и Шэньян. 
Наступление советских военных на северо-восток длилось 24 дня, из 
которых фактическое время боя было менее 10 дней и закончилось победой 
над Японией. Всего 12 000 советских и 83 737 японских солдат погибли. Хотя 
фактическое время ведения боев было коротким, основная сила японской 
армии сдалась. Потому что японское правительство объявило, что оно не 
будет сражаться без капитуляции, но это не должно умалять историческое 
значение советской армии, направляющей войска на северо-восток Китая. 
Быстрая оккупация северо-востока Советской армией ускорила быстрое 






1.3. Красная Армия в освобождении Харбина: восстановление 
железнодорожного транспорта и установлении торгово-экономических 
отношений 
Харбин расположен на северо-востоке Китая, он является известным 
центром водного и наземного транспорта и центром распределения 
материалов. Обрабатывающая промышленность и торговля относительно 
развиты, и его стратегическое положение очень важно, поэтому он стал 
центром внимания для соперников. 
В первые дни создания северо-восточного демократического режима 
экономика северо-востока была полна проблем. 14-летние грабежи Японии, 
разрушение войны, закрытие промышленных и горнодобывающих 
предприятий, перебои в работе железнодорожного транспорта, упадок в 
торговле, разрыв внешней торговли, а также экономическая блокада 
Гоминьдана и военная осада, дезорганизовали экономику северо-востока 
Китая. 
После освобождения Харбина Советский Союз оказал Харбину помощь 
в ремонте транспортных средств для улучшения местной экономической 
ситуации. С конца 1945 и до начала 1948 гг. на северо-восток сформировалась 
консолидированная революционная база: Народные вооруженные силы во 
главе с Коммунистической партией Китая освободили 42 млн человек на 
северо-востоке и вступили во всеобъемлющую стратегическую 
контрнаступительную фазу. Гоминьдан был вынужден сократить свою 
оккупированную территорию и сосредоточил свои основные силы в Харбине, 
Чанчуне, Цзиньчжоу и некоторых других крупных городах, но эти города 
были окружены Коммунистической партией Китая и изолированы друг от 
друга. Коммунистическая партия Китая инициировала земельную реформу в 
северо-восточном освобожденном районе с целью восстановления 




этой великой победы зависело, прежде всего, от правильного стратегического 
решения и гибкого использования стратегии Центральным Комитетом 
Коммунистической партии Китая и Мао Цзэдуна. Но эта победа была бы 
невозможна без поддержки и помощи Советского Союза. 
28 декабря 1945 г. Мао Цзэдун позвонил в Северо-Восточное бюро и 
издал инструкции по созданию объединенной северо-восточной базы. По 
поручению ЦК партии Северо-Восточное бюро полностью инвестировало 
средства в строительство баз. Поскольку реакционные силы Гоминьдана 
контролировали основные транспортные линии и стратегические районы, 
самая большая трудность, с которой столкнулись военные и политические 
власти Коммунистической партии Китая заключалась в налаживании 
транспортных связей между базами. В противном случае освобожденные 
районы оказывались в состоянии изолированных боевых действий, а 
персонал и материалы не могли перемещаться друг к другу, а это влияло на 
консолидацию и развитие каждой базы в отдельности. После того как в 1946 г. 
гоминьдановская армия заняла Среднюю железную дорогу, Северо-
Восточное бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая 
незамедлительно выдвинуло идею открытия водного пути через Северную 
Корею для решения проблемы передачи материалов и обмена персоналом. 
Два важных водных и сухопутных канала – это железная дорога 
средней протяженности и судоходный канал Сунхуа в Харбине. Железная 
дорога средней протяженности с центром в Харбине начинается в 
Маньчжурии и состоит из северной линии (от Харбина до Суйфэньхэ) и 
южной линии (от Харбина до района Люда). Силы ГМД контролируют только 
участки к югу от Чанчуня на южной линии, в то время как северная линия в 
основном под контролем Северо-восточной демократической коалиции. 
Поскольку северная линия связана с внешним Байкалом и Дальним Востоком 
в Советском Союзе, его стратегическое положение очень важно. Во время 
продвижения Советского Союза на северо-восток японская  армия разрушила 




телекоммуникационные и сигнальные системы, взорвала мосты и 
оборудование для водоснабжения. Японская армия также повредила 
машинное отделение в Муданьцзяне, Блог-карте, Хэндаохэзи, Хайларе и 
других крупных станциях, разрушила 57 железнодорожных станций и 
железнодорожные линии станций, а также взорвала крупнейшую 
паровозоремонтную фабрику в северо-восточном Китае. Ремонт паровозов в 
Муданьцзяне Фабрика, можно сказать, что вся северная линия была 
полностью разрушена. Со дня вступления Советской армии на северо-восток 
советский инженерно-технический персонал начал ремонт и восстановление 
линии вместе с армией. 10 августа 1945 г. первый локомотив доехал до 
станции Суйфэньхэ, и началось восстановление железной дороги. 
Харбинский вокзал является крупнейшим железнодорожным узлом 
всей магистрали. 4 сентября первые советские железнодорожные 
специалисты прибыли на станцию Харбин. Под руководством советских 
специалистов прошли обучение по различным железнодорожным 
специальностям более 4600 человек из числа гражданских лиц и служащих 
железнодорожных войск НОАК.9 Интенсивные работы по ремонту железной 
дороги были впервые проведены в точке соединения Харбинской железной 
дороги, с помощью местных жителей на северо-востоке они преодолели 
различные трудности и изменили стандарт японской колеи 1435 мм на 
советскую стандартную колею 1524 мм, отремонтировали железные дороги, 
мосты и железнодорожные вспомогательные сооружения, пострадавшие от 
войны. 
8 сентября 1948 г. Линь Бяо в телеграмме Сталину сказал: «Мы 
искренне благодарим вас за большую помощь в восстановлении 
поврежденной Северо-Китайской железной дороги. Экспертная группа 
Советской железной дороги помогла создать Бюро управления 
восстановительными работами и специальный железнодорожный корпус. 
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Первые работы по формированию армии были завершены, и армия работает 
над восстановлением разрушенных железных дорог и мостов, а также 
проводит профессиональную подготовку. 
Когда была создана Северо-восточная административная комиссия, она 
начала осуществлять хозяйственное строительство в базовых районах и 
активно осуществляла внешнюю торговлю, тогда основным объектом 
внешней торговли был только Советский Союз. В августе 1946 г. Северо-
Восточная торговая корпорация сделала предложение внешнеторговому 
агентству Советского Союза по торговле. 10  В ноябре Лю Ялоу провел 
переговоры с лицом, ответственным за Советский Союз, и согласился 
экспортировать 230 000 т зерна в месяц, прежде чем Советский Союз 
разрешил продолжить переговоры.1121 декабря переговоры между Северо-
восточной административной комиссией и внешнеторговым агентством 
Советского Союза завершились в Ворошиловске. 12  Стороны подписали 
следующее соглашение: «Северо-Восточная торговая корпорация, Советская 
Дальневосточная компания и Всесоюзная зерновая экспортная компания. 
Северо-восточная освобожденная территория экспортировала в Советский 
Союз 10 000 тонн мяса по бартеру и зерну (включая сою и продукты их 
переработки) 10010000 тонн, а также другие материалы, такие как яйца 
птицы, Советский Союз поставлял северо-восточную освобожденную 
территорию тканью, солью, хлопчатобумажной пряжей, хлопком, 
промышленным и горным сырьем, деталями машин, маслом и 
медикаментами. Общий объем доступа обеих сторон составляет 36,2 млрд 
юаней в северо-восточных купонах местного тиража». Из-за переоценки 
избыточных запасов зерна и отсутствия опыта во внешней торговле 
подписание соглашения было слишком поспешным, в результате чего 
Северо-Восточная торговая корпорация не завершила торговую квоту. 
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Дефицит продовольствия составил более 41%, дефицит мяса составил 43,5%, 
и только яйца выполнили поставленную задачу. Тем не менее, Северо-
восточная освобожденная территория все еще открывала торговые каналы с 
Советским Союзом: «Было сокращено большое количество промышленных 
товаров повседневного использования, таких как хлопчатобумажные изделия 
и некоторые промышленные транспортные машины и оборудование, 
медицинское оборудование и т. д. Устранена нехватка гражданских поставок 
для военных нужд, что оказывает хорошее влияние на экономическую 
консолидацию и развитие Северо-восточного освобожденного района».13 
27 февраля 1948 г. Северо-Восточная торговая корпорация и Советская 
корпорация по экспорту зерна подписали в Харбине второе «Торговое 
соглашение с Советским Союзом». Согласно контракту Северо-Восточная 
торговая корпорация экспортировала в Советский Союз 720 000 т зерна, 
5000 т соевого масла и 30 т сырого угля, а также другие материалы, такие как 
мясо, рыба и яйца. Советский Союз предоставил Северо-Восточной торговой 
корпорации 2000 т хлопчатобумажной пряжи, 20 млн метров 
хлопчатобумажной ткани, 5000 т декоративных цветов, 13000 т прядильных 
цветов, 3000 грузовиков, 150 мотоциклов, а также различные машины, 
оборудование и промышленность, материалы, такие как сырье и боеприпасы. 
Экспорт Северо-Восточной торговой корпорации в Советский Союз составил 
65,6 млрд юаней в северо-восточной валюте, а ее импорт составил 62 млрд 
юаней.14 Кроме того, Северо-Восточная торговая корпорация также достигла 
соглашения с советской компанией Тюрин, расположенной в Харбине, 
разрешить ей импортировать промышленное оборудование и топливо, а 
также экспортировать сырое зерно и мясо в Советский Союз с общей 
стоимостью импорта и экспорта в 4,6 млрд юаней.15 
В июле 1949 г. Гао Ган возглавил коммерческую делегацию Северо-
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восточного народного демократического правительства, которая подписала 
третий Северо-восточный торговый договор с Советским Союзом в Москве. 
Согласно контракту освобожденная территория северо-востока 
экспортировала 15 млн т мяса в Советский Союз, 300 000 т сырого угля, 
720 000 т зерна (включая соевое масло), а также древесину, яйца, рыбу, мех и 
другие материалы, а Советский Союз экспортировал хлопчатобумажную 
ткань в Северо-восточную освобожденную область 10 млн метров, 14 тыс. т 
прядильных цветов, а также машинное оборудование и сырье, такое как 
токарные станки, автомобили, бензин, тракторы и т. д. Общая торговая 
стоимость двух сторон составляет 71,2 млрд юаней.16 
Экономические и торговые обмены между северо-восточным 
освобожденным районом и Советским Союзом проводились в особых 
обстоятельствах. В то время это были не только экономические трудности 
северо-востока, но и экономические трудности Советского Союза, особенно 
Дальнего Востока. Судя по фактической ситуации в северо-восточном 
регионе, за исключением сельскохозяйственной и побочной продукции, 
продукты практически не могли быть экспортированы, а такие материалы, 
как хлопок, медикаменты, ткани, машины и оборудование, которые были 
срочно необходимы, могли быть получены только из Советского Союза по 
этому каналу. У советского правительства был договор с национальным 
правительством. Соединенные Штаты и группа Чан Кайши внимательно 
следили за действиями СССР. Торговля между советским правительством и 
северо-восточными властями создавала дипломатические риски. В частности, 
северо-восточная делегация во главе с Гао Ганом отправилась в Москву для 
подписания двустороннего торгового соглашения, которое вызвало сильное 
недовольство гоминьдановских властей. 6 августа 1949 г. исполняющий 
обязанности министра иностранных дел властей КГТ Е. Гонгчао подал ноту 
протеста временному представителю советского посольства в Китае 
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Васикову и устно заявил, что китайское правительство считает, что торговое 
соглашение, подписанное между Советским Союзом и китайским 
демократическим режимом духовно разрушило «Договор о союзе китайско-
советской дружбе», попросив немедленно передать это советскому 
правительству. Очевидно, что специальные торговые обмены, проводимые 
Советским Союзом в северо-восточном освобожденном районе, являлись не 
только экономической поддержкой и содействием северо-восточному 
демократическому режиму, но и компонентом политической поддержки. 
 
1.4. Роль Советского Союза в восстановлении общественного порядка и 
культуры Харбина 
В 1898 г. со строительством ближневосточной железной дороги Харбин 
открыл порт. В то же время, когда население значительно увеличилось, 
началось начальное образование в Харбине. В первые дни различные школы 
создавались русскими на основе экономической мощи. В конце династии Цин 
китайские школы постепенно увеличивались. После революции 1911 года, 
особенно после восстановления права на образование, начальное образование 
в Харбине значительно улучшилось, система образования относительно 
полная, и число школьников увеличивается. После инцидента 18 сентября 
Япония оккупировала Северо-Восток. Для достижения цели разграбления 
ресурсов и постоянного занятия Северо-Востока обязательное образование 
рабства было принудительным. Начальное образование Харбина было 
быстро колонизировано. Образовательные административные учреждения 
были приспособлены для удовлетворения потребностей японского и 
псевдообразовательного обучения. Основной инструмент воспитания рабства 
- перевоспитание учителей, их переподготовка и усиление контроля. 
Существенно изменить содержание учебников, оправдать агрессию японцев и 
создать теоретическую основу для господства японцев и фальшивки. 
Ученикам мысленно «промывают мозги», и они используют повседневное 




ассимилировать образование со студентами. Следует надеяться, что цель 
уничтожения национального самосознания и сопротивления Северо-Востока 
будет достигнута благодаря этому, и цель оккупации Северо-Востока в 
течение длительного времени и разграбления ресурсов будут реализованы. 
Тринадцатилетнее обучение японскому рабству в Харбине привело к 
серьезным негативным последствиям для образования Харбина, а также 
нанесло неоценимый вред студентам, которые были подвергнуты рабскому 
образованию. 
На этом фоне культурной агрессии Советская Красная Армия направила 
войска, чтобы освободить Харбин и освободить китайскую культуру 
харбинского народа, захваченного Японией. Харбинцы постепенно начали 
изучать собственную культуру и восстанавливать китайские обычаи. 
Советский Союз объявил войну Японии 8 августа 1945 г., а японцы 
объявили о своей капитуляции 15 августа. По состоянию на конец августа 
около 600 000 японских офицеров и солдат оказались в советском плену. В 
итоге был достигнут прогресс в разоружении и принятии капитуляции 
противника. Однако у советской армии возникли трудности в поддержании 
местного порядка. 14-летнее правление Японии и марионеточный 
маньчжурский режим на северо-востоке глубоко укоренили реакционные 
силы в обществе. В ходе советской операции на северо-востоке Гоминьдан 
находился далеко на юго-западе, и на северо-востоке появилась вакуумная 
зона, где никто не осуществлял управленческую власть. Местные 
реакционные силы воспользовались возможностью для проведения 
различных «совещаний по техническому обслуживанию». Большое 
количество псевдоманьчжурских войск даже не было разоружено. Эти 
марионеточные маньчжуры были поддержаны гоминьдановскими агентами, 
вступили в сговор с фальшивой конституционной полицией, предателями и 
бандитами, что стало «преимуществами» гоминьдана при захвате 
административной власти. Они подавляли и калечили патриотические и 




северо-востоке: сталкиваясь с различными массовыми группами и 
«комитетами по обслуживанию», было невозможно различить их базовый 
состав и подлинность. Социальный порядок был чрезвычайно хаотичным. В 
то время Советский Союз очень нуждался в помощи антияпонского альянса, 
который был знаком с ситуацией на северо-востоке. В результате Советский 
Союз перевозил антипрофсоюзный транспорт на различные стратегические 
базы на северо-востоке, ликвидировал вражеские и марионеточные силы и 
создал автономные институты, чтобы переломить хаос. Эти задачи тесно 
связаны с миссией альянса. 
Кроме того, советский начальник гарнизон и военный комендант города 
Харбина А.П. Белобородов 21 августа 1945 г. подписал приказ в целях 
поддержания нормальной жизни и порядка на территории города Харбина и в 
его окрестностях. 
1) Всем гражданским властям продолжать исполнение своих 
обязанностей. 
2) Всем владельцам торговых и промышленных предприятий 
продолжать свою деятельность. Цены на товары, продукты питания и т. д. 
остаются такими, какими они были до прихода советских войск. Продажа 
спиртных напитков воспрещается до особого распоряжения. 
3) Местным властям и гражданскому населению оказывать всемерную 
помощь в обеспечении нормальной работы школ, больниц, амбулаторий и 
других культурных и коммунальных учреждений и предприятий. 
4) Богослужение в храмах и молитвенных домах отправляется 
беспрепятственно. 
5) Местному населению сдать военному коменданту все имеющееся 
оружие, боеприпасы, военные материалы, военное имущество и 
радиоаппаратуру. 
6) Все склады и складские помещения со всем наличным в них 
имуществом, принадлежавшие японским и маньчжурским военным властям, 




7) Хождение по улицам разрешается с 5.00 до 23.00 по местному 
времени.17 
В дополнение к вышеупомянутым соответствующим мерам Советский 
Союз также контролировал вопросы здравоохранения в Харбине. Санитарная 
проблема была одной важной из многих, с которыми Красная армия 
столкнулась в Харбине. Военачальник А.П. Белобородов вспоминал: «С 
Терентием Фомичом и Николаем Михайловичем у нас состоялась беседа по 
очень серьезному вопросу — о санитарном состоянии Харбина и других 
маньчжурских городов и населенных пунктов. В период японской оккупации 
бюджет марионеточной “Великой Маньчжурской империи” был полностью 
подчинен военным расходам. О здравоохранении, о необходимых санитарных 
мероприятиях маньчжурские чиновники и не вспоминали. Окрестности 
городов превратились в клоаки гниющих отбросов, питьевая вода почти не 
очищалась. Холера, тиф и другие эпидемические болезни косили людей. 
Когда между Маньчжурией и советским Дальним Востоком было 
восстановлено железнодорожное сообщение и с каждым днем оно 
становилось все более интенсивным, возникла опасность, что эти эпидемии 
могут распространиться и на советскую территорию. Требовались срочные 
меры для того, чтобы обезопасить советские войска в Маньчжурии. О том, 
как это сделать, одновременно оказав и помощь местным властям в 
улучшении санитарного состояния населенных пунктов и системы их 
водоснабжения, и вел речь. Я доложил соображения, подсказанные нашими 
медиками, перечислил, что именно мы уже предприняли и что планируем 
предпринять в ближайшее время. Член Военного совета и первый секретарь 
крайкома, в целом одобрили наш план и внесли в него ряд своих 
предложений»18. 
                                                             
17 Финал: Историко-мемуарный очерк о разгроме империалистической Японии в 1945 году. М., 1969. С. 51-
58. 
18 Краснознаменный Дальневосточный. История Краснознаменного Дальневосточного военного округа. М., 




Глава 2. Советский Союз и Гоминьдан на северо-востоке Китая 
 
2.1. Гоминьдан в борьбы за северо-восток страны 
Чан Кайши прекрасно понимал важность северо-восточного региона. 
Однажды на внутреннем собрании он подчеркнул: «Судьба Гоминьдана 
находится на Северо-востоке, а минералы, железные дороги и продукты на 
Северо-востоке занимают первое место во всей стране». 19  Поэтому 
Гоминьдан рассматривает Харбин как неизбежное требование стратегической 
направленности. После капитуляции Японии Чан Кайши сразу заявил, что его 
основная цель и самая неотложная работа – восстановить три северо-
восточных провинции. По этой причине Гоминдан хотел захватить Северо-
Восток и поставил его на важное место контрреволюционной гражданской 
войны. И Гоминьдан использовал все средства, чтобы конкурировать с 
Коммунистической партией Китая за северо-восток. 
Когда Япония капитулировала, армия Гоминьдана все еще сильно 
отставала от глубокого тыла, и большое количество войск не могло быстро 
войти в Шанхайгуань или даже на северо-восток. У Чан Кайши не было 
иного выбора, кроме как надеяться заполучить северо-восток по 
дипломатическим каналам. В соответствии со статьей 5 соглашения об 
отношениях между главнокомандующим Красной армией и 
административными властями Китая после вступления советских войск в три 
восточные провинции Китая предполагалось, что «Национальное 
правительство Китайской Республики и все полномочия по управлению 
государственными делами должны быть восстановлены, как только регион 
перестал быть зоной прямых военных действий».20 Поэтому правительство 
Гоминьдана надеялось получить северо-восток в свои руки после того, как 
Советская армия полностью уничтожила японскую армию. 
10 октября 1945 г. директор Северо-восточного лагеря Сюн Шихуэй и 
                                                             
19 Чжу Цзяньхуа, Чжу Синьи. Хроники Гоминьдана и Коммунистической партии, сражающейся за Северо-
Восточный Китай [М]. Издательство Цзилинь, январь 1999 г. С.26. 
20  Фан Ляньцин. Антология избранных материалов современных международных отношений [Z]. 




специальный дипломат северо-востока Цзян Цзинго отправились из Чунцина 
и 12 октября прибыли в Чанчунь, чтобы обсудить с советским 
главнокомандующим Малиновским вопрос об отступлении советских войск, 
высадке армии Гоминьдана и административном решении вопроса по северо-
востоку. В ходе обсуждения Малиновский отказался позволить войскам 
Гоминьдана высадиться в Даляне, но не выступил против высадки армии 
Гоминьдана в Инкоу, Хулудао и Антоне. Он заявил, что это поможет армии 
Гоминьдана и будет способствовать административному решению проблемы. 
Поскольку военные корабли США помогли Гоминьдану перебросить войска 
на северо-восток, 21 октября советские власти прекратили захват 
Гоминьданом Северо-Востока. Высадка войск Гоминьдана на Хулудао и 
Инкоу также не удалась. 3 ноября, когда командующий войсками Северо-
Востока Ду Иминь прибыл в Инкоу, чтобы связаться с советским 
руководством, он обнаружил, что Советская армия объявила о своем уходе с 
северо-востока, советские командиры ушли, а Коммунистическая партия 
Китая получила Инкоу для поддержания правопорядка. 
Коммунистическая партия Китая взяла на себя инициативу по контролю 
за Северо-Востоком. После того, как Гоминьдан не смог получить северо-
восток по дипломатическим каналам, правительство Гоминьдана решило 
сделать ставку на прямую помощь Соединенных Штатов в захвате Северо-
Востока. 16 января войска Гоминьдана заняли Шанхайгуань и открыли путь 
на северо-восток. 18 ноября войска Гоминьдана оккупировали Суйчжун. 24 
ноября Петров заявил, что советское правительство дало указания советскому 
штабу в Маньчжурии обеспечить беспрепятственное прибытие китайских 
правительственных войск в Чанчунь и Шеньян и не возражало против 
отправки Китаем наземного персонала в аэропорты Шэньяна и Чанчуня. 
В конце концов, армия ГМД оккупировала Цзиньчжоу 26 ноября, а 5 
декабря Чжан Цзячжэн, Цзян Цзинго и Малиновский провели переговоры по 
конкретному вопросу о передаче северо-восточного Китая. 24 декабря 




вывода советской армии до 1 февраля 1946 г. и достигла взаимопонимания по 
вопросам, связанным с воздушными войсками и административным приемом. 
Северо-восточный лагерь ГМД принял Чанчунь 22 декабря, Шеньян – 27 
декабря, Харбин – в канун Нового 1946 года, провинцию Ляобэй – 8 января, 
провинцию Сунцзян – 12 и провинцию Нэньцзян 24 января. Во время 
отступления советской армии в апреле 1946 г. войска Гоминьдана захватили 
Шэньян, а также из Шэньяна, через Цзиньчжоу и вдоль железной дороги 
Шаньхайгуань. В этот момент северо-восток был поделен поровну между 
Гоминьданом и Коммунистической партией. 
 
2.2. Китайско-советские переговоры о северо-восточном экономическом 
сотрудничестве 
18 сентября 1945 г. Чан Кайши выступил с радиообращением, 
посвященным 14-й годовщине инцидента 18 сентября, заявив, что на северо-
востоке «мы должны приложить свои силы, чтобы заложить основу для 
строительства» и «Нужна помощь союзников для завершения строительства». 
Эта помощь включает «экономическую помощь и техническую помощь».21 С 
декабря 1945 по январь 1946 гг. Цзян Цзинго посещал Москву в качестве 
личного представителя Чан Кайши. В ходе переговоров Сталин предложил 
принципы улучшения китайско-советских отношений: 1. Советский Союз не 
вмешивается в борьбу между Гоминьданом и Коммунистической партией, а 
только выражает надежду на мирное сосуществование между двумя 
сторонами; 2. Правительство Гоминдана должно быть «беспристрастным» 
между Соединенными Штатами и Советским Союзом; 3. Соединенным 
Штатам не разрешается прикасаться к северо-востоку.22 Сталин также сказал: 
«Вы не должны позволять американским солдатам прибывать в Китай. Пока 
хоть один американский солдат находится в Китае, проблему Северо-Востока 
                                                             
21 Главный редактор Цинь Сяои. Предварительная подборка важных исторических материалов о Китайской 
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будет трудно решить».23 Он надеялся, что Гоминьдан не будет полагаться на 
Соединенные Штаты и должен развивать свою экономику с использованием 
передовых технологий. В то же время он предложил Китаю и Советскому 
Союзу «совместно развивать экономику Северо-Востока».24 
С тех пор Советский Союз связывал вывод войск и помощь Гоминьдану 
в получении власти на северо-востоке с китайско-советским экономическим 
сотрудничеством. В начале 1946 г. США усилили свое вмешательство в дела 
Китая и обвинили Советский Союз в нарушении принципа «открытых 
дверей», заявив, что владение северо-восточными отраслями 
промышленности Советским Союзом или совместное китайско-советское 
решение было неуместным.25 
При поддержке США отношение Гоминьдана к китайско-советскому 
северо-восточному экономическому сотрудничеству стало жестким, 
Гоминьдан отклонил предложение Советского Союза, а Советский Союз 
немедленно ответил контрударом. В начале апреля 1946 г. советские военные 
сообщили: «Наша армия не может дождаться, когда официальная китайская 
армия примет оборону в районе, охраняемом к северу от Чанчуня».26 Затем 
советская армия быстро отступила на север. В это время основные 
гоминьдановские войска находились далеко от Шеньяна, и у них не было 
времени входить в район эвакуации Советской армии. Армия 
коммунистической партии Китая немедленно воспользовалась этим 
благоприятным моментом и быстро заняла такие важные города, как Сипин, 
Цзямусы, Чанчунь, Цицикар и Харбин. Когда армия Гоминьдана захватила 
такие города, как Сипин, Чанчунь и Цзилинь, она использовала 
американскую технику и военные преимущества. Но такие города, как 
Харбин, Цицикар, Муданьцзян и обширные сельские районы всегда 
находились в руках Коммунистической партии Китая. Гоминьдан мог 
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обороняться только в крупных городах, таких как Чанчунь и Шэньян, а также 
в районах вдоль железной дороги. Плюсы и минусы ситуации Гоминьдана на 
северо-восточном поле битвы стали очевидны. 
Так называемые китайско-советские «Переговоры об экономическом 
сотрудничестве» означали, что Советский Союз вновь доминировал над 
разрушенной промышленностью и горнодобывающими предприятиями и 
транспортной отраслью. Цель состояла в том, чтобы использовать свое 
географическое преимущество перед Северо-Востоком для контроля 
политической экономии Северо-Востока, вытеснить американскую власть с 
Северо-Востока, а затем сделать этот регион линией фронта в 
противостоянии с Соединенными Штатами. Перед национальным 
правительством стояла важная задача «принятия» Северо-Востока: 
требования Советского Союза не могли быть решительно отвергнуты, а 
Гоминьдан не желал их принимать, поскольку это был вопрос выбора 
национальных интересов. 
Однако история показывала, что у Советского Союза всегда были 
амбиции в отношении китайской территории. Это заставляло лидеров быть 
готовыми к намерению СССР развивать экономическое сотрудничество. 
Поэтому и Чжан Цзячжэн, и Дон Яньпин, которые находились на переднем 
крае переговоров, и Чан Кайши, который принимал закулисные решения, 
понимали, что этот вопрос трудно решить. Но даже  Чан Кайши знал, что 
«целью экономического сотрудничества между Советским Союзом и Северо-
Востоком была не экономика, а национальная оборона», Чан Кайши также не 
мог принять решение об уступках, поскольку Гоминьдан имел тесные связи с 
США. 
Учитывая, что Китай и Советский Союз только подписали «Договор о 
союзе китайско-советской дружбы», Чан Кайши не смог категорически 
отклонить просьбу Советского Союза, заявив, что он не против определенных 
форм экономического сотрудничества. Это демонстрировало перемены в его 




технические детали экономического сотрудничества: если советские 
представители недовольны деталями переговоров, результаты переговоров 
между двумя сторонами могут закончиться неудачей. В конце концов, так 
называемое «экономическое сотрудничество» с Советским Союзом не было 
достигнуто. Поэтому Гоминьдан заявил, что Китай не подпишет никакого 
соглашения об экономическом сотрудничестве с Советским Союзом, пока 
Советский Союз полностью не уйдет с северо-востока, а правительство 
Китая не восстановит административный суверенитет на северо-востоке. 
В сочетании с решением Чан Кайши это было связано с его 
отношениями с Соединенными Штатами и давлением со стороны США по 
этому вопросу. С другой стороны, пришлось учитывать тенденцию 
послевоенных международных отношений и направление китайской 
дипломатии. Хотя Соединенные Штаты и Советский Союз являлись 
союзниками Китая, сотрудничество между национальным правительством и 
Соединенными Штатами намного превосходило сотрудничество с Советским 
Союзом. Экономическая помощь США Китаю также намного превышала 
советскую помощь. Хотя в то время у Советского Союза был миллион 
военнослужащих на Северо-Востоке, и Советский Союз рассматривал вывод 
войск в качестве основы экономического сотрудничества. Политическая и 
психологическая ориентация Чан Кайши в то время была явно на стороне 
Соединенных Штатов. 
Самый большой риск отказа Чан Кайши от сотрудничества с Советским 
Союзом был связан с вопросом о приеме Северо-Восточного Китая. 
Поскольку Советский Союз не ушел, о принятии правительством Северо-
Востока было невозможно говорить. Кроме того, большая армия 
Коммунистической партии Китая также начала действовать и 
дислоцироваться в северо-восточном регионе и получать части северо-
восточного региона. Позже, внезапный вывод советской армии уступил 





Последствия отказа Чан Кайши от экономического сотрудничества 
стали проявляться, национальное правительство находилось в серьезной 
пассивной ситуации с приемом Северо-Востока. Таким образом, работа по 
принятию решений Национальным правительством явно отставала от 
действий Коммунистической партии Китая. 
 
2.3. Антисоветская и антикоммунистическая стратегия Гоминьдана в 
борьбе за Северо-Восток 
Из-за того, что переговоры об экономическом сотрудничестве между 
Китаем и Советским Союзом не были простыми, и Советский Союз 
первоначально не хотел выводить свои войска, это вызвало недовольство и 
сомнения населения и общественного мнения. Сторонники ГМД 
инициировали антисоветское движение, чтобы, с одной стороны, ускорить 
вывод войск Советского Союза, с другой стороны, оказать давление на 
умеренных силы. 
Советский Союз направил войска на северо-восток и действительно 
способствовал окончательной победе Китая в антияпонской войны, но СССР 
всегда заботился о своих собственных интересах и никогда не сдавался. 
После того, как Советская армия вошла на северо-восток Китая, 
материальные ресурсы, оставленные на северо-востоке во время периода 
японской оккупации, были в значительной степени исчерпаны. 
Неоспоримо, что советские офицеры и солдаты представляли собой 
оккупационные силы и демонстрировали различные низменные действия на 
северо-востоке. Это вызвало недовольство и негодование среди китайцев. 
У Сюцюань вспоминает: «Советские войска, входившие на северо-восток 
нашей страны, имели очень плохую дисциплину. В их ротах некоторые 
солдаты не регулярные солдаты, а они преступники ... Приехав в Китай, они 
объявили себя победителями. Они продолжали пить и тревожили массы. На 
улицах  часто встречаются пьяные красноармейцы ... Позже, когда они 




а также мебель высокого японского качества в Советский Союз».27 
Как правящая партия, Гоминьдан знал больше о том, что Советский 
Союз делал на Северо-Востоке. Сюн Шихуэй и Чжан Цзядун впервые 
прибыли на северо-восток, и в своем докладе Чан Кайши они упомянули 
действия советской армии на северо-востоке. Сюн Шихуэй сообщил, что в 
финансовой отрасли все деньги были вывезены, а все банки были закрыты, в 
транспортной отрасли железнодорожные транспортные средства были 
«собраны и доставлены советской армией в другие места». В промышленной 
сфере «большинство важных заводских машин было вывезено», а в 
телекоммуникационной сфере услуги телеграфа и телефонной связи 
полностью прекратились. Сюн считает: «В соответствии с вышеизложенной 
ситуацией экономические перспективы очень трудны».28 Чжан писал в отчете: 
«Большая часть машиностроительного оборудования была демонтирована, то 
есть двигатели электростанции также были частично демонтированы, как и 
большинство транспортных средств и средств связи, и даже офисная мебель 
была вывезена. Весь город становится пустым городом. 29  Согласно 
статистическим данным, знаменитые электростанции в Северо-Восточном 
Китае, сталелитейные заводы и угольная, машиностроительная, химическая и 
цементная промышленность были разрушены. В крупнейшей 
металлургической компании в Северо-Восточном Китае 2/3 всего 
оборудования и более 70000 т материалов было вывезено Советским Союзом, 
что снизило производственные мощности в среднем до одной трети от 
первоначального уровня. Дипломатические чиновники Национального 
правительства на Дальнем Востоке Советского Союза получали сообщения о 
том, что Советский Союз отправлял большие партии товаров в свою страну. 
В то время никто на северо-востоке не наблюдал за советскими 
операциями, Гоминьдан еще не установил там свой контроль, а 
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Коммунистическая партия Китая не могла вмешаться в процесс захвата 
Советской армией. Во время советской оккупации точных статистических 
данных о разрушении производства на Северо-востоке не было, методы 
расчета и выводы последующих поколений были разными. 
В результате японской агрессии Северо-Восток Китая был оккупирован 
в течение 14 лет. Чтобы удовлетворить потребности в поддержке войны с 
использованием северо-восточных ресурсов, японцы сосредоточились на 
развитии горнодобывающей и тяжелой промышленности Северо-Востока и 
сформировали там значительное количество производственных мощностей. 
Наиболее известными ключевыми компаниями являлись Маньчжурская 
компания тяжелой промышленности, общий капитал которой составлял 
565,676 млн японских юаней, из которых капитал сталелитейной 
промышленности составлял 575 млн японских юаней, производственные 
мощности – 2,65 млн т железной руды, 2,5 млн т чугуна и 1,33 млн т стали. 
Капитал угольной промышленности составлял 590 млн японских юаней, 
производственные мощности – 22,6 млн т. Капитал металлургической 
промышленности составлял 347,5 млн японских юаней, производственные 
мощности – 12 000 т алюминия, 13 000 т медной руды и 33000 т свинцовой 
руды. Капитал машиностроительной отрасли составлял 300 млн японских 
юаней, годовой объем производства составлял 1300 тренажеров, а годовой 
объем сборки – 8000 автомобилей. Маньчжурская компания 
электропромышленности, с общим капиталом в 1,1 млрд японских юаней, 
имела общую установленную мощность в 1,2 млн киловатт. Маньчжурская 
компания железной дороги, с общим капиталом в 2,6 млрд японских юаней 
управляла более чем 12 000 км железнодорожных линий в Северо-Восточной 
и Северной Корее.30 Согласно статистике из лагеря Северо-Востока, общие 
активы Японии в регионе Северо-Востока составляли 24 млрд японских 
юаней, или примерно 5,6 млрд долларов США, из которых 5,2 млрд японских 
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юаней, или 1,2 млрд долларов США, были разграблены Советским Союзом.31 
В феврале 1947 г. Северо-восточная промышленная ассоциация и 
Северо-восточное японское представительство по связям с зарубежными 
странами опубликовали «Отчет о расследовании потерь промышленных 
предприятий на северо-востоке в период нахождения Советской Армии». 
Среди них электроэнергия составила 2,1954 млн долларов США, сталь – 
20405 млн долларов США, железная дорога – 193,75 млн долларов США, а 
машины – 158,87 млн долларов США. 
Согласно статистике Коммунистической партии Китая, в общей 
сложности было потеряно 40 269 видов машин, 1 537 046 киловатт 
оборудования для производства электроэнергии и т. д., на общую сумму 
352 815 851 долларов США. Одни из них, разрушенные войной, стоят 
135 129 331 долларов США, а снятые Советской армией машины стоят 
189 934 947 долларов.32 
Независимо точности статистических показателей, упомянутых выше, 
потеря экономики и материальных благ в Северо-Востоке удивительна. Более 
того, «много промышленного оборудования было демонтированы, а 
остальные части не могли быть использованы. Например, на угольном 
руднике Фушунь 3/4 силового оборудования были перемещены, поэтому 
мощности было недостаточно, насосы не могли использоваться в больших 
количествах, угольная шахта была затоплена, и все они не могли работать. 
Другой пример: Аньшанский металлургический завод, поскольку коксовая 
печь была разрушена, и ее нельзя было коксовать, а кокса не было, 
оставшиеся мартеновская и железная печи оказались бесполезны.  
Несмотря на то, что все оборудование сталепрокатного завода не было 
перемещено, Советский Союз разобрал небольшой сталепрокатный стан. В 
результате прокатный стан был не в состоянии функционировать. 
После того, как советская армия вошла на северо-восток, согласно 
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соглашению между Китаем и Советским Союзом, советские власти 
выпустили военные деньги (обычно называемые билетами Красной армии), с 
целью погасить военные расходы Советского Союза. Однако выданная сумма 
не была согласована с китайской стороной. В июне 1946 г. СССР уведомил 
китайскую сторону о выдаче военных билетов на общую сумму 972,5 млн 
юаней. 
После капитуляции Японии за 8 месяцев советского присутствия в 
Северо-Восточном Китае, общий объем выпущенных билетов составил 80,85 
млрд юаней (по другим данным – 13,36884 млн юаней). После вывода 
советских войск военные билеты все еще были в обращении и не могли быть 
полностью изъяты. До того, как Гоминьдан осуществил денежную реформу в 
сентябре 1948 г., общее количество военных билетов, зарегистрированных на 
Северо-Востоке, составляло 2281,54 млн юаней, фактический выкуп составил 
204,551 млн юаней. 
Использование военных денег выходит за рамки первоначального 
соглашения между Китаем и Советским Союзом, они не только 
использовались в советских военных целях, но и распространялись среди 
населения. Что касается местонахождения военных денег, то Китай и 
Советский Союз согласились, с тем, что китайская сторона вернет деньги 
обратно, а Япония выплатит компенсацию. Однако вопрос о японской 
компенсации остался нерешенным. Это равносильно тому, что Китай платил 
за вход советских войск на северо-восток. Можно также сказать, что 
Советский Союз, помимо разграбления северо-восточного машиностроения, 
удвоил северо-восточную экономику. 
Действия Советского Союза на северо-востоке нарушили 
первоначальное намерение союзников воевать против Японии без каких-либо 
юридических оснований и договоров, продемонстрировав силы великих 
держав и их презрение к Китаю. Постепенное раскрытие этой ситуации 
«вылило холодную воду на китайцев», погруженных в радость победы. 




востоке была усилена объявлением Ялтинского договора. 11 февраля 1945 г. 
США, Великобритания и Советский Союз официально объявили о 
Ялтинском договоре. До этого многие китайцы считали, что войска 
Советского Союза на северо-востоке должны были поддержать войну 
сопротивления Китая. Китайско-советский договор определял отношения 
между двумя странами, но объявление о тайном договоре заставило людей 
осознать, что под поверхностностью существуют также сделки между 
великими державами, и Китай полностью пассивен. Это вызвало сильное 
недовольство китайского народа. Начиная с публикации «Тайного 
соглашения Ялты» в «Та кунг пао» 13 февраля, различные газеты по всей 
стране публиковали статьи, осуждающие действия Советского Союза. 
Реакция интеллектуальных кругов была еще более сильной. Фу Синин и Ван 
Юньву возглавили движение «Наш протест против тайного соглашения 
Ялты». Профессора Центрального университета и Юго-Западного 
объединенного университета подписали декларацию по вопросам Северо-
Востока. Они единодушно осудили тайное соглашение Ялты как «самую 
неэтичную историю в современной дипломатической истории». 
Кроме того, начиная с середины февраля люди из северо-восточного 
Китая и Чунцина сначала подали петицию, а затем ученики из различных 
школ в Чунцине начали готовиться к демонстрации, выступив против 
продолжения оккупации Советской армией на северо-востоке и потребовав 
вывода советской армии как можно скорее. Гоминьдан, который всегда был 
бдителен по отношению к студенческому движению, на этот раз изменил свое 
отношение: благодаря заранее полученной информации он не только не 
остановил действия учащихся, но и позволял членам партии в школах 
повернуть демонстрацию в направление, которое было выгодно для 
Гоминьдана. 20 февраля партия Гоминьдана и правительственная группа 
провели временные переговоры под председательством Чэнь Лифу и Ву 
Тичэна соответственно. Было решено, что следует избегать несчастных 




быть обескуражена. Школы и профессорско-преподавательский состав 
должны участвовать в демонстрации. После демонстрации ответственность 
за пропаганду несут У Гочжэн и другие. В день демонстрации лицо, 
ответственное за действия партии, должно находиться в центральном 
партийном отделе «для того, чтобы справиться со всем». Центральный 
исполнительный комитет Гоминьдана заявил, что «невозможно остановить 
действия студентов, но наша партия может только хорошо ориентироваться», 
а направление «руководства» - «избегать прямого нападения на Советский 
Союз». В действительности проблема заключалась в том, что 
коммунистическая партия блокировала Гоминьдан от его «проникновения» на 
Северо-Восток. Ву Тичен, Чэнь Лифу и другие также телепортировались в 
Чан Кайши в Ханчжоу: студенты Чунцина готовятся к демонстрации: 
«Наблюдая за нынешней ситуацией, невозможно препятствовать этому 
движению. Это стихийное действие национальной концепции молодежи и 
национального самосознания. Сильная антикоммунистическая атмосфера в 
школе может только уменьшить антисоветские настроения и предотвратить 
несчастные случаи».33  
22 февраля более 20000 студентов и преподавателей колледжей и 
университетов с Центральным университетом в качестве основного органа 
провели «демонстрацию патриотического движения студентов Чунцина» и 
опубликовали «Книги для людей во всем мире», «Книги для национальных 
соотечественников» и «Протесты против Советского Союза» и требовали, 
чтобы Советская армия немедленно покинула Северо-Восток. Советский 
Союз эффективно выполнил советско-китайский договор, уважал 
целостность территориального суверенитета Китая. Когда демонстрация 
прошла отдел продаж газеты “Синьхуа”, она был спровоцирована 
уничтожить отдел продаж. В день демонстрации Центральный Комитет ГМД 
поручил провинциальным и муниципальным партийным министерствам 
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обратить особое внимание на то, чтобы: 1. Сделать это движение полезным 
для усиления влияния на Северо-Восток, не увеличивая никаких 
правительственных трудностей; 2. Это движение должно быть чисто 
студенческим, другие лица не могут в нем участвовать, но демонстрацию 
лучше всего организуют профессора, в которых верят студенты; 3. Лозунг 
должен следовать за предыдущей телеграммой, чтобы консолидировать 
единство страны и обеспечить целостность территориального суверенитета. 
Советский Союз должен выполнить договор о советско-китайской дружбе и 
предупредить Коммунистическую партию не забывать родину. Следует 
избегать любых текстов и телеграмм, которые подрывают китайско-советские 
дипломатические отношения, чрезмерно стимулируют международные 
чувства и вызывают ненужные недоразумения в дипломатии; 4. Запрещено 
людям разных партий переносить цели и руководство патриотического 
движения на противодействие власти; 5. Местные партии и группы должны 
поддерживать тесные контакты с руководителями военных и политических 
учреждений и тщательно с ними обращаться, уделяя особое внимание защите 
российских жителей и консульств; 6. Поддерживать тесный контакт со 
школами и учителями, которые могут вести учеников; 7. Соответствующее 
положение каждого места должно быть сообщено центральному 
правительству в любое время самым быстрым способом; 8. При гласности и 
освещении этого вопроса особое внимание следует уделять слову и 
предложению.  
После этого Генеральный секретарь ЦК Гоминьдан Ву Тиченг и 
министр организаций Чэнь Лифу совместно телеграфировали Чан Кайши, 
который все еще находился в Ханчжоу, и сообщили ему об общей 
демонстрации. Что касается разрушения отдела газеты «Синьхуа», «оно 
полностью патриотично и было прекращено полицией в соответствии с 
законом».34 С тех пор в Чунцине прошли аналогичные демонстрации, и акции 
                                                             





протеста прошли по всей стране. СМИ, контролируемые гоминьдановцами, 
воспользовались возможностью, чтобы разжечь ситуацию, преувеличивая 
факты и поддерживая антисоветские и антикоммунистические 
высказывания.35 
Во время этой антисоветской и антикоммунистической демонстрации 
гоминдан впервые за многие годы использовал студенческое движение для 
достижения своей цели. 
 
2.4. Убийство Гоминьданом коммунистического руководства в борьбе за 
Северо-Восток 
После победы в антияпонской войне Чан Кайши предпринял 
широкомасштабную атаку на Северо-восточный освобожденный район с 
целью монополизации Северо-востока. После того, как политические и 
военные институты Коммунистической партии были временно выведены из 
Харбина, Харбинская ассоциация китайско-советской дружбы стала важным 
местом Коммунистической партии, где могли объединиться патриотические и 
демократические люди из всех слоев общества для борьбы с Гоминьданом. 
Когда в 1946 г. молодежь и представители интеллигенции из различных 
кругов в Харбине провели конгресс, генерал Ли Чжаолинь присутствовал на 
встрече в качестве президента ассоциации китайско-советской дружбы. На 
этой встрече он неоднократно озвучивал предложения Коммунистической 
партии Китая после победы в войне Сопротивления против Японии, 
разоблачал контрреволюционные особенности Чан Кайши в участии в 
ложном мире, подлинной гражданской войне и ложной демократии и 
истинной диктатуре, а также призывал людей всех слоев общества 
объединиться и бороться за достижение независимого, демократического, 
свободного и процветающего Китая.  
Работа генерала Ли Чжаолина завоевала горячую поддержку и похвалу 
в массах. Именно из-за растущего авторитета Коммунистической партии 
                                                             




Китая генерал Ли Чжаолинь стал целью Гоминьдана. К тому же советские 
власти арестовали шпиона Чжана Бошена и гоминьдановские реакционеры 
посчитали, что это стало результатом действий генерала Чжаолина. 
Организатором убийств стала группа Биньцзян, военного командования 
Гоминьдана. Товарищи Ли Чжаолинь, Ма Лян, Чжоу Вэйбинь и Чжан Гуань 
были указаны в качестве целей для их убийства, особенно генерал Ли 
Чжаолинь. Противник запланировал несколько планов действий для убийства 
генерала Ли Чжаолина, но ни один из них не удался. Агент Хэ Туин 
подытожил уроки нескольких неудач и предложил использовать людей, 
которые могут связаться с генералом Ли Чжаолинь. Наиболее подходящим 
они сочли Сунь Гелинга. Сунь – женщина, работающая в муниципальном 
правительстве, говорящая на русском и китайском языках, по работе она 
общалась с генералом Ли Чжаолинь. Чтобы не быть замеченными, агенты 
решили использовать яд. Агенты активно искали место убийства, наконец 
они определили адрес: на улице Шуйдао №9. План заговора потерпел неудачу 
по некоторым причинам. 
9 марта генерал Ли Чжаолинь участвовал в работе муниципального 
комитета примерно в 13:00, собрание закончилось в 2 часа дня, и он вернулся 
в ассоциацию китайско-советской дружбы на машине. Машина поехала в 
окрестности агентства газеты «Харбин» и сломалась. Ли Чжаолинь попросил 
охранника Ли Гуйлиня помочь водителю отремонтировать машину, а он сам 
вернулся в ассоциацию китайско-советской дружбы. Там он получил известие 
от Сунь Гелина и пошел в Шуйдао № 9 один. После этого был убит Сунь 
Гелин на улице Шуйдао № 9 (отравлен вином). 
После известий о смерти генерала Ли Чжаолина прогрессивные группы 
и люди в разных местах провели митинги, призывая власти Гоминьдана 
жестоко наказать убийц. 24 марта жители Харбина провели торжественную 




Глава 3. Освобождение Харбина Красной армией и Коммунистическая 
партия Китая 
 
3.1. Процесс освобождения Харбина Коммунистической партией Китая 
Накануне победы в антияпонской войне Коммунистическая партия 
Китая сосредоточила внимание на проблеме северо-востока, рассматривая 
Харбин в качестве главного приоритета всей работы после войны. 14 
сентября 1945 г. Центральный Комитет КПК решительно принял три 
основные меры. Во-первых, он решил создать Северо-восточное бюро 
Центрального Комитета КПК, в состав которого вошли Пэн Чжэнь, Чэнь Юнь, 
Чэн Чжихуа, У Сюцюань и Лин Фэн, а Пэн Чжэнь в качестве секретаря. Во-
вторых, ЦК принял решение об отправке 100 партийных работников на 
северо-восток. В-третьих, он принял стратегические решения о «развитии на 
север и защите на юг» и «развитии нашей власти на северо-востоке и 
стремлении контролировать северо-восток». 
С момента создания Северо-восточного бюро в сентябре 1945 г. до 
временного прекращения огня между Гоминьданом и Коммунистической 
партией на Северо-востоке в июне 1946 г. ситуация на Северо-востоке была 
особенно сложна, затрагивая все аспекты внутренних и международных 
вопросов. Развертывание работы Коммунистической партии на северо-
востоке было первоначально имело целью «монополизацию Северо-Востока, 
а затем создание революционных баз». По мере того, как стратегическое 
положение Северной Маньчжурии становилось все более и более важным, 2 
ноября 1945 г. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая 
принял решение об организации Бюро Северной Маньчжурии, при этом Чэнь 
Юнь был назначен секретарем: «Миссия состоит в том, чтобы 
контролировать северную часть Маньчжурии, организовать армию, 
установить политическую власть, мобилизовать массы, подавить 
контрреволюционеров и консолидировать северо-восток».36 16 ноября Чэнь 
                                                             




Юнь вылетел из Шэньяна в Харбин и стал руководить бюро компартии 
Северной Маньчжурии в очень трудных условиях. В ночь после прибытия 
Чэнь Юня в Харбин военное руководство советской армии, 
дислоцировавшееся в Харбине, отметило: «Армия гоминьдана придет в 
Харбин и прикажет нашей армии выйти из Харбина 22-го». В сопровождении 
секретаря Харбинского городского комитета Коммунистической партии 
Китая Чжун Цзыюня Чэнь Юнь провел переговоры с властями Советской 
армии в Харбине, однако результат был непростым. Генерал-лейтенант 
Казаков, командующий Советской армией в Харбине, сказал Чэнь Юнь: «Вы 
должны отступить… Это приказ нашего руководства». Оказалось, что США и 
Чан Кайши начали дипломатическое наступление на Советский Союз в 
середине ноября, а проблема Северо-Востока вызвала серьезные 
дипломатические споры между Китаем и Советским Союзом. Ограниченный 
подписанным с гоминьдановскими властями «Договором о союзе советско-
китайской дружбе» Советский Союз передал крупные города вдоль железной 
дороги Китай-Лунцзян в руки Чан Кайши. Когда командующий Советской 
армией в Шеньяне встретился с Пэн Чжэнь и У Сюцюанем, он весьма грубо 
заявил: «Если ты не уйдешь, я воспользуюсь танком, чтобы отогнать тебя». 
Чэнь Юнь организовал работу Чжун Цзыюня и Ли Чжаолина в Харбине. 
После этого, вечером 22 ноября, он возглавил бюро Северной Маньчжурии, 
провинциальный рабочий комитет Сунцзян и командование военного округа 
Сунцзян, чтобы покинуть Харбин и перебраться в уезд Бин, примерно в 60 км 
к востоку от Харбина. В начале 1946 г. Гоминьдан захватил Харбин.  
Столкнувшись с этой ситуацией, председатель Центрального Комитета 
КПК Мао Цзэдун поручил Северо-восточному бюро Центрального комитета 
КПК и Северо-восточному штабу демократической коалиции 
сконцентрировать свои превосходящие силы с целью уничтожить большое 
количество врагов и контролировать города Чанчунь, Харбин и их железные 
дороги. Независимо от жертв, мы должны сопротивляться нападению 




Маньчжурии – Чанчунь, Харбин, Цицикар и др. Их нужно контролировать в 
течение одного или двух дней после отступления Советского Союза. Чанчунь, 
Харбин, Цицикар и вся железнодорожная линия были заняты силами 
Демократической коалиции, чтобы блокировать силы Гоминьдана. Северо-
восточное бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая в 
соответствии с указаниями председателя Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна сформулировало 
«Развертывание Северо-восточной конвенции». Всем войскам было указано 
на необходимость быстрого завершения подготовительных работ и 
использования гибких и быстрых средств для захвата городов Чанчунь, 
Харбин, Цицикар. Всех бандитов предполагалось уничтожить в течение 
одного или двух дней. Следуя указаниям председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна 
и стратегическому развертыванию Северо-восточного бюро, Южно-
Маньчжурская демократическая коалиция начала контратаку против армии 
Гоминьдана, нанесла поражение врагу в оборонительных боях в Бэньси и 
Сипине. Северо-Маньчжурская демократическая коалиция также нанесла 
смертельный удар бандитам гоминьдановской армии по всей стране, 
завоевывая время для восстановления Харбина. 
Освобождение Харбина было осуществлено непосредственно под 
руководством Бюро Северной Маньчжурии. Основные силы 359 бригады и 
главные силы Сунцзяна взяли на себя задачу оккупации Харбина. В начале 
апреля было создано временное командование на основе командования 359 
бригады и политического департамента. Ли Тянью, командующий военным 
округом Сунцзян, стал главнокомандующим, а командир 359 бригады Лю 
Чжуань был переизбран заместителем командующего. Всего более 12000 
человек из 359-й бригады и армии Сунцзяна вошли в пригород Харбина, а 
1300 человек были перевезены из Бэйяна в Сунпу на северном берегу реки 
Сунхуа. Чиновники Гоминьдана в Харбине попросили сохранить 
правительство Гоминьдана, что отклонило Бюро Северной Маньчжурии КПК. 




Гоминьдана в Харбине, в общей сложности более 5000 человек, решили 
конкурировать с демократической коалицией за Харбин. 
21 апреля Цао Синву, командующий так называемым «Пятым театром 
Центральной армии продвижения», получив известие о том, что Советская 
армия покинул Харбин, сразу решил войти в город в 4 часа. Но округа и 
районы вокруг Харбина контролировались Демократической коалицией. 
Желание Цао Синву оккупировать Харбин не могло быть реализовано. 
На рассвете 28 апреля 1946 г. Северо-восточная демократическая 
коалиция начала наступление на городские районы, и уже в 8:00 заняла весь 
Харбин. Более 5000 гоминьдановских военнослужащих, полицейских и 
бандитов были захвачены в плен, 2680 орудий, 3 пулемета, более 5000 
патронов и 650 лошадей. Харбин вернулся в руки народа. После того, как 
Демократическая коалиция вошла в город, ее тепло приветствовали 700 000 
жителей города, громко выкрикивавших лозунги. В тот же день было создано 
Харбинское гарнизонное командование, в котором Не Хетинг был 
командиром, а Чжун Цзыюнь политическим комиссаром. Войдя в Харбин 29 
апреля, демократическая коалиция опубликовала письмо командования 
народной самообороны Сунцзяна, адресованное харбинским 
соотечественникам, а затем последовательно издала уведомления № 1 и № 2 в 
Харбинском гарнизонном командовании, что способствовало стабилизации 
ситуации в Харбине. 3 мая было официально учреждено народное 
правительство Харбина, Лю Чэндун стал мэром Харбина. 
 
3.2. Заявление КПК о «Последней битве против японских захватчиков» и 
использование дипломатической стратегии для взятия Харбина 
В 1945 г. падение фашизма Германии и Италии привело японский 
милитаризм в совершенно изолированное государство. 9 августа, в день 
объявления Советским Союзом войны Японии, Мао Цзэдун выступил с 
заявлением под названием «Последняя битва против японских захватчиков», 




общенациональную контратаку и наладить тесное и эффективное 
сотрудничество с Советским Союзом и другими союзниками. Восьмая армия, 
Новая Четвертая Армия и Народная армия при всех возможных условиях 
будут проводить обширные атаки на всех агрессоров, которые не желают 
сдаваться. 
С 20:00 10 августа до 18:00 11 ноября главнокомандующий Чжу Дэ 
последовательно издал семь приказов, включая капитуляцию и 
всестороннюю контратаку против японской армии. Он потребовал, чтобы 
антияпонские вооруженные силы в освобожденных районах предъявили 
ультиматум соседним японским и марионеточным войскам: пусть эти 
японские и марионеточные войска сдаются народной армии. Если они 
откажутся сдаться, то должны быть решительно устранены. Согласно 
инструкциям и распоряжениям ЦК Коммунистической партии Китая, 
освобожденные районы немедленно предприняли всеобъемлющую и 
жестокую контратаку против японских и марионеточных войск. В ходе 
стратегической контратаки народная армия сопротивления Японии под 
руководством Коммунистической партии Китая захватила малые и средние 
города и обширную сельскую местность, стремясь подготовиться к 
долгосрочным планам. Она мобилизовала массы и сохранила силы партии. 
Японская армия быстро потерпела крах под всеобъемлющей контратакой 
военных и гражданских лиц в освобожденном районе Китая и тяжелым 
ударом советской армии. 8-я армия, Новая 4-я армия и Южно-Китайские 
народные вооруженные силы одержали великую победу в комплексной 
контратаке против японской армии. 
Освободившаяся территория, на которой Коммунистическая партия 
Китая, усилила свои позиции, окружила большинство городов и 
транспортных дорог, занятых японской армией. Гоминьдан приказал военным 
и гражданским лицам освобожденных областей 11 августа приступить к 
обороне и быть в готовности, чтобы не упустить плоды победы. Они не 




и даже приказывать японским и марионеточным войскам защищать местную 
безопасность и противостоять капитуляции народной армии. 
Коммунистическая партия Китая решительно сопротивлялась этому приказу 
Гоминьдана. 
В день, когда Япония объявила о своей безоговорочной капитуляции, 
командующий дальневосточными союзниками Макартур и Чан Кайши 
приказали, что «японские войска могут сдаться только правительственным 
силам, исключая коммунистическую армию». 37  Они лишались права на 
капитуляцию Коммунистической партии Китая. 28 августа Советский Союз 
объявил «Договор о союзе китайско-советской дружбы». После того, как 
Коммунистическая партия Китая узнала, что Советский Союз пообещал 
поддержать национальное правительство в китайско-советском договоре, она 
немедленно прекратила активную пропаганду действий Красной армии, 
отправленной на северо-восток. Зрелые китайские коммунисты решили 
использовать дипломатическую тактику для достижения целей о захвате 
Северо-Востока. 
Стратегия, принятая Коммунистической партией Китая в ее 
дипломатической борьбе, заключалась в том, чтобы в полной мере 
использовать «Договор о союзе китайско-советской дружбы». 
Предполагалось насколько это возможно, перейти к активным действиям, 
развивать и расширять свои собственные силы. 29 августа Лю Шаоци издал 
«Инструкцию по быстрому проникновению на северо-восток для контроля 
больших деревень и малых и средних городов», в которой точно 
анализировалась позиция Советского Союза в отношении вступления 
Коммунистической партии Китая на северо-восток. Им была дана оценка 
позиции Советской армии по вступлению КПК на северо-восток и 
специально разработана политика и стратегия, которые должна принять 
армия после вступления на северо-восток: 1. Из-за ограничений Китайско-
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советского договора, «Советская Красная Армия не захочет вести переговоры 
с нами или помогать нам». 2. В китайско-советском договоре также четко 
оговаривается, что все граждане Китая, военные и гражданские лица 
находятся под юрисдикцией Китая, Советский Союз не вмешивается во 
внутренние дела Китая, и в документе «Красная звезда» четко говорится: 
«Единственный путь, по которому должен идти Китай, - это развитие 
прогресса и демократии». Таким образом, различные действия нашей партии 
и нашей армии в трех северо-восточных провинциях напрямую не влияют на 
обязательства Советского Союза в дипломатических договорах. Советский 
Союз будет придерживаться принципа невмешательства и выражать глубокое 
сочувствие. В то же время Гоминьдан не имеет фундамента в трех северо-
восточных провинциях. Для Гоминьдана по-прежнему трудно направлять 
войска на северо-восток. Потому что дорога все еще недоступна. Красная 
Армия отступит в течение трех месяцев. Таким образом, у нашей партии есть 
много возможностей сражаться за три северо-восточных провинции. 3. Кадры 
и войска, посланные Джинчаджи и Шаньдуном в три северо-восточных 
провинции, должны начаться двигаться быстро. Во имя Северо-Восточной 
Армии и Добровольческой Армии мы можем неофициально войти в три 
провинции северо-востока без твердой оппозиции Красной Армии. После 
занятия трех провинций не нужно «садиться в поезд», чтобы занять большой 
город. Следует выбрать небольшой путь, чтобы контролировать обширную 
сельскую местность и малые и средние города, где Советская Армия не 
размещена. После этого были необходимо создание местных правительств и 
местных войск. В большие города, куда наша армия не может войти, мы 
также должны направлять как можно больше кадров для работы. Можно 
установить неофициальный контакт с Красной Армией и сообщить ей о 
новостях, но не заставлять Красную Армию вступать в официальный контакт 
или не просить помочь нам… Если кадры и войска Шаньдуна могут войти в 
три северо-восточных провинции по морю, то чем раньше, тем лучше. 




но сначала Советская армия не позволяла им выйти из машин. После 
некоторых переговоров советское руководство согласилось на то, чтобы они 
расположились на окраине Шеньяна. 6 сентября командование 16-го 
армейского подрайона переехало в бывшее здание марионеточного 
маньчжурского муниципального правительства Шэньяна, а политический 
департамент перешел в бывшее здание японской жандармерии. Войска были 
размещены на берегу реки к юго-востоку от Запретного города в Шеньяне. 
Войска Цзэн Келина успешно вошли в Шеньян, который являлся самым 
большим городом на северо-востоке. Это показывает, что стратегия 
Коммунистической партии Китая по укреплению позиций на Северо-Востоке 
работала успешно. С тех пор отношения между Коммунистической партией 
Китая и Советским Союзом постепенно нормализовывались. 
Утром 7 сентября советское командование пригласило Цзэн Келина и 
Тан Кая встретиться в советском штабе. Генерал А.Г. Кравченко, 
командующий 6-й гвардейской танковой армией, и генерал-лейтенант 
Думанин встретились с группой китайских коммунистов. Обе стороны 
провели «товарищеский разговор» и продолжили разговор о том, как 8-я 
армия брала Шеньян и участвовала в уничтожении вражеских и 
марионеточных вооруженных сил в различных местах. Позиция советской 
стороны была очерчена предельно ясно: пока Коммунистическая партия 
Китая сотрудничает с Советской армией в области дипломатии, Армия 
восьмая может развивать свои силы на Северо-Востоке. Обе стороны, 
участвовавшие в переговорах, достигли удовлетворительного соглашения. 
Через некоторое время после встречи советская армия была очень 
дружелюбна с 8-й армией, что имело большое значение для продолжения ее 
продвижения на северо-восток и открытия новой ситуации. 
После входа на северо-восток войска Цзэн Келина столкнулись с рядом 
проблем, среди которых значились и отношения с Советской армией. Они 
срочно нуждались в инструкциях Центрального комитета партии. Военное 




Советскую армию отправить самолет в Яньань для отчета. Именно тогда 
маршал Малиновский, главнокомандующий Советской Армией, также 
захотел связаться с ЦК КПК и 14 сентября отправил полковника Белоусова и 
переводчика Се Деминга в Шеньян. Поэтому Цзэн Келин полетел с ними в 
Яньань. Это оказало значительное влияние на стратегические ориентиры 
Коммунистической партии Китая и политическую ситуацию в Китае. 
15 сентября Лю Шаоци созвал заседание Политбюро ЦК, чтобы выслушать 
подробный отчет Цзэна Келина, и провел переговоры с Белоусовым для 
достижения соглашения. Советская армия согласилась полностью передать 
армии коммунистической партии Китая провинции Жэхэ и Цзиньчжоу, 
которые первоначально находились в пределах антияпонской базы Цзи Жэ 
Ляо. Было решено, что 8-я армия Коммунистической партии Китая вошла в 
Шеньян, Чанчунь, Харбин и другие крупные города в частном порядке, 
Советская армия своевременно ушла с Северо-Востока и не вмешивалась в 
борьбу между Гоминьданом и Коммунистической партией. 
С точки зрения отношений с Соединенными Штатами Америки, 
Коммунистическая партия Китая предприняла политику нейтрализации США 
и сосредоточила свои усилия против Гоминьдана и боролась с ним. В 
поздний период Войны Сопротивления против Японии политика 
Соединенных Штатов в отношении Китая изменилась. США начали 
поддерживать Чан Кайши против коммунистической партии. В июле 1945 г. 
Мао Цзэдун написал две статьи для агентства новостей Синьхуа: «Шуанхуан 
Херли и Чан Кайши обанкротился» и «Критический обзор кризиса Херли», 
указав на «опасную политику» США по отношению к Китаю «в стиле 
Херли». В конце антияпонской войны США использовали военные корабли и 
самолеты, чтобы помочь Гоминьдану перебросить войска для захвата Северо-
Востока, обострив противоречия межу Гоминданом и Коммунистической 
партией. При таких обстоятельствах Коммунистическая партия Китая повела 
политику против Соединенных Штатов и Чан Кайши. Однако в процессе 




борьбы с США и Чан Кайши трактовались по-разному. 28 ноября 1945 г. 
Центральный Комитет Коммунистической партии Китая заявил в своей 
стратегической директиве о борьбе против Соединенных Штатов и Чан 
Кайши: «В настоящий момент мы концентрируемся на борьбе против Чана. С 
одной стороны, следует сказать, что это не имеет ничего общего с Советским 
Союзом. С другой стороны, иногда (даже только формально) можно также 
нейтрализовать Соединенные Штаты, чтобы уменьшить нашу временную или 
некоторую степень сложности. Однако эта нейтральная политика по 
отношению к Соединенным Штатам является лишь стратегией в процессе 
борьбы против Чана. Она не должна провоцировать политику Соединенных 
Штатов, направленную на то, чтобы уменьшить предлоги Соединенных 
Штатов. Но это не означает, что КПК не противостоит политике США по 
колонизации Китая и не протестует против политики вооруженных сил США 
по вмешательству во внутренние дела Китая и участию в гражданской войне 
в Китае, также не принимает политику непротивления, когда американские 
военные нападают на нас.38 
После того, как Коммунистическая партия Китая приняла эту стратегию, 
надо учитывать позицию Советского Союза. Соединенные Штаты по-
прежнему антикоммунистические, антисоветские и поддерживали Чана. Чан 
Кайши противостоял коммунистам, он полагал, что Сталин, который 
сотрудничал с ним дважды, пожертвует Коммунистической партией ради 
своих собственных целей, поэтому он хотел нейтрализовать Советский Союз, 
чтобы уменьшить свое собственное давление. Советский Союз должен был 
официально дистанцироваться от коммунистической партии Китая. 
Коммунистическая партия Китая очень хорошо понимала ситуацию и 
намерения Советского Союза, поэтому Коммунистическая партия Китая 
проводила «непровокационную» политику в отношении Соединенных 
Штатов, что в определенной степени помогло облегчить отношения с США, 
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объединить основные силы для борьбы с Гоминьданом и реализовать план 
захвата Северо-Востока. 
Накануне победы в Войне Сопротивления против Японии Соединенные 
Штаты сформулировали планы высадки в Шаньдуне и других местах, чтобы 
помочь Гоминьдану быстро вернуть утраченные территории. Американские 
войска, высадившись на побережье Китая, неизбежно должны были 
встретиться с Коммунистической партией Китая. Чтобы избежать конфликта 
с американскими военными, 1 сентября 1945 г. Центральный Комитет 
Коммунистической партии Китая заявил в своей директиве по внешней 
политике США: «Нимиц объявил, что военно-морской флот США все еще 
высадиться в Китае. В настоящее время мы очень осторожно относимся к 
дипломатии США, и политика по-прежнему состоит в том, чтобы избежать 
конфликта с военными США… Если вы столкнетесь с американскими 
солдатами и гражданскими лицами на линии фронта, их не следует 
задерживать, не причинять им вреда и нести ответственность за защиту их. 
Нельзя захватывать оружие и радиостанции, которые они несут; Если они и 
агенты ГМД действуют в нашем районе, только секретные агенты 
Гоминьдана задержаны, не включают американцев». 39  В сентябре 
Соединенные Штаты направили войска гоминьдана в Тяньцзинь, Циндао, 
Пайпин, Циньхуандао и другие места с помощью военных кораблей и 
самолетов, а также отправили корпус морской пехоты США для высадки в 
Тангу, Циньхуандао и Циндао. В соответствии с этой ситуацией Лю Шаоци в 
очередной раз дал указание о контрмерах Китайской коммунистической 
партии после высадки американских военных: «Военные США высадятся в 
Тяньцзине и на побережье Китая через несколько дней. Если бы 
американские войска связались с нашей армией и нашим административным 
персоналом, я бы должен проявить дружескую позицию и избежать 
конфликтов с американскими военными. Но надо выполнить задачу как 
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обычно». 40  Поскольку рядовые офицеры Коммунистической партии Китая 
очень недовольны политикой США по поддержке Чан Кайши и против 
Коммунистической партии, Лю Шаоци подчеркнул: «В настоящее время все 
части нашей страны должны по-прежнему относиться дружелюбно к 
десантным войскам США и сотрудникам американской разведки. Нельзя 
отомстить, чтобы не дать оправданий китайским и американским 
реакционерам и вызвать антикитайские настроения». 41  Это было 
своевременное и правильное указание Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая. В этот период не было никаких серьезных 
конфликтов между коммунистическими армиями и вооруженными силами 
США. 
Чтобы добиться сотрудничества с американскими военными в Китае, 
Центральный комитет Коммунистической партии Китая заявил в своих 
инструкциях от 29 октября: «В настоящее время наша политика в отношении 
вооруженных сил США: при условии уважения наших прав и интересов мы 
приветствуем их сотрудничество с нами». 42  1. Что касается важных 
переговоров с военнослужащими США, штаб-квартира США должна 
официально договориться со нашей штаб-квартирой в Яньане и получить 
одобрение со стороны штаб-квартиры в Яньане. 2. Когда вооруженные силы 
США насильно вступают в наш район, заставляя нашу армию прибегнуть к 
вооруженной самообороне, наша сторона должна придерживаться позиции 
самообороны и никогда не стрелять первой. 3. Пленники не должны быть 
убиты или оскорблены, и для них мы должны применять политики 
преференциального обращения и морального воздействия. 4. Когда 
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отдельные лица или небольшие группы военнослужащих США въезжают в 
наш район самостоятельно, мы должны четко спрашивать их и вежливо 
провожать их. 5. О всех официальных дипломатических обменах следует 
подробно сообщать Военной комиссии. В случае вооруженного конфликта 
оперативно сообщать Яньану. 6. Мы должны защищать жизнь и имущество 
американских диаспор в нашем освобожденном районе, уважать их личность 
и предоставлять им свободу, не допуская нанесения вреда нашей армии. 7. В 
штаб-квартире бригады должен быть создан орган связи с небольшим 
количеством англоговорящих сотрудников, с тем чтобы работа могла 
выполняться в любое время. Все вопросы, связанные с дипломатией, должны 
быть незамедлительно доведены до сведения Военной комиссии.43 
Реализация этих положений не только четко показала, что 
Коммунистическая партия Китая надеется на сотрудничество с 
дружественными Соединенными Штатами и создает хороший 
дипломатический имидж для себя. Тем не менее, не вызывает сомнений, что 
Коммунистическая партия Китая решительно выступала против 
вмешательства США во свои внутренние дела. 
Правильная дипломатическая стратегия, сформулированная 
Коммунистической партией Китая по северо-восточной проблеме, 
заключается в том, чтобы максимально использовать политику 
невмешательства Советского Союза во внутренние дела Китая в рамках 
Договора о союзе китайско-советской дружбы. Эта дипломатическая 
стратегия заложила основу для беспрепятственного вступления 8-й армии и 
новой 4-й армии на территорию северо-востока Китая. 
 
3.3. Создание Коммунистической партией Китая революционной базы на 
Северо-Востоке 
Созданная китайскими коммунистами с помощью СССР на территории 
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Северо-Восточного Китая так называемая Маньчжурская революционная 
база сыграла решающую роль в политической борьбе КПК с гоминьданом 
(Г.М.Д). Эта база участвовала в военном противостоянии в период 
гражданской войны в Маньчжурии во второй половине 40-х годов. 44  28 
ноября 1945 г. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая в 
своих инструкциях Северо-восточному бюро после вывода крупных городов 
и крупных железнодорожных линий заявил: «Хотя наша армия быстро 
развивалась на Северо-востоке в последние два месяца, однако наша 
основная армия только что прибыла и так устала, что мы не можем вступить 
в решающее сражение. Гоминьдан воспользовался этим, чтобы занять 
Цзиньчжоу и оккупировать Шеньян и другие регионы». Северо-восточная 
проблема вызвала серьезные дипломатические споры между Китаем, 
Соединенными Штатами и Советским Союзом. Из-за договорных 
ограничений Советский Союз передал крупные города вдоль железной 
дороги (такие, как Чанчунь) в руки Чан Кайши. Коммунистическая армия не 
могла монополизировать Северо-Восток, но стремилась к получению 
определенного статуса на Северо-Востоке: «Наша армия должна стремиться 
занять Чанчуньскую железную дорогу и другие крупные города на северо-
востоке Китая, также должна контролировать обширные сельские районы 
Восточной Маньчжурии, Южной Маньчжурии, Северной Маньчжурии и 
Западной Маньчжурии, а также малые и средние города и второстепенные 
железные дороги. В настоящее время основное внимание следует уделять 
контролю малых и средних городов и второстепенных железных дорог и 
обширной сельской местности за пределами железной дороги Чанчунь».45 
Директива дополнительно прояснила конкретную политику по работе 
Северо-восточного бюро на северо-востоке в новой ситуации, а также 
показала, что с изменениями фактической ситуации на Северо-востоке центр 
деятельности Коммунистической партии Китая на Северо-востоке также 
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начал смещаться от сосредоточения внимания на крупных городах к 
созданию баз в обширных сельских районах. Главная задача в будущем 
заключалась в том, чтобы «создать базы и составить долгосрочные планы 
борьбы за определенную позицию и возможные преимущества на Северо-
Востоке». 46  Из-за сложной и нестабильной ситуации на Северо-востоке, 
после того, как центральное правительство Коммунистической партии Китая 
предложило стратегическую политику «уступать дорогу, занимая сельскую 
местность», Северо-восточное бюро не сразу осуществило этот план. В конце 
ноября, несмотря на то, что правительственные учреждения КПК вышли из 
таких городов, как Шеньян и Чанчунь, они все еще имели тенденцию «сидеть 
на месте возле больших городов». Основные силы по-прежнему были 
развернуты вокруг трех крупных городов – Харбина, Чанчуня и Шеньяна, а 
также в районах Южной Маньчжурии. 
28 декабря Мао Цзэдун подготовил проект инструкции «Создание 
прочной северо-восточной базы», заявив, что «нынешняя миссия нашей 
партии на Северо-востоке состоит в создании баз и создании прочных 
военных и политических баз в районах Восточной Маньчжурии, Северной 
Маньчжурии и Западной Маньчжурии». 47  В инструкциях особо 
подчеркивалась важность создания североманьчжурской базы. 
В первые дни формирования базового района, когда коммунистическая 
армия вошла на северо-восток, КПК в основном сосредоточилась на 
стратегическом принципе «стремления к северо-востоку» с точки зрения 
идеологии и действий. Стратегическая политика страны заключается в том, 
чтобы «развиваться на север и защищаться на юг». Таким образом, 
стратегическое положение североманьчжурской базы еще было не выявлено. 
Объективные изменения в ситуации в Северо-восточной войне и введение 
новых принципов работы привели к тому, что наша партия столкнулась с 
новой ситуацией и задачей, и в этой новой ситуации стратегическое 
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положение североманьчжурской базы стало более заметным. Этот заметный 
эффект в основном отражается в следующих пунктах. Северо-восточная база 
– самая большая и безопасная. Из-за четырех баз на северо-востоке 
территория Северной Маньчжурии является самой большой и самой 
северной. Она далеко позади поля битвы и рядом с Советским Союзом. Не 
было крупномасштабной фронтальной войны. Она относительно стабильна и 
легко развивает народные революционные силы и мобилизует энтузиазм масс 
для всестороннего выполнения строительных работ, таких как уничтожение 
бандитов и земельная реформа. Северная Маньчжурия также имеет большое 
количество промышленных городов, таких как Харбин, и районов 
сельскохозяйственного производства, как равнина Сонгнен, которые могли 
обеспечить необходимое военное производство и основные 
продовольственные культуры для предстоящей войны. Центральный Комитет 
Коммунистической партии Китая отметил стратегическое значение этого 
региона. Центральное правительство поручило Северо-восточному бюро 
указать: «Пожалуйста, обратите внимание на создание долгосрочных 
постоянных баз на Северо-востоке, то есть в Тунхуа, Яньцзи, Нин'ане, 
Мишане, Мулинге, Цзямусы, Нендзянге, Хэйлунцзяне, Пенньяне, Кайлу и 
других местах, Отправьте необходимые старые войска и кадры, чтобы начать 
работу, установить тылы, организовать и обучить армию, и открыть школы 
для снабжения фронтовых линий. Из 11 стратегических точек, упомянутых в 
директиве, 7 находились в районе Северной Маньчжурии. Отсюда видно, что 
район Северной Маньчжурии имел важное стратегическое значение в 
политике, экономике, военном деле и географии. Это показывает, что, если 
Коммунистическая партия Китая хотела контролировать северо-восток и 
освободить его, она должна сначала создать прочную базу в Северной 
Маньчжурии. 
Центральный комитет Коммунистической партии Китая обнаружил, что 
со стратегической точки зрения контроль над Северной Маньчжурией и 




восточной политической инициативы и залогом победы на Северо-Востоке в 
Освободительной войне. С этой целью Коммунистическая партия Китая 
провела конкретную работу и боролась за создание прочной 
североманьчжурской базы. Центральный Комитет партии и Северо-восточное 
бюро вложили много сил в это. Они отправили большое количество кадров в 
Северный Маньчжурский регион и встретились с бывшими 
антипрофсоюзными кадрами, создали партийные организации на всех 
уровнях, чтобы возглавить борьбу за создание базы Северного Маньчжурии, 
уничтожить вражеские марионеточные силы и создать народные 
вооруженные силы и народное правительство, развивать и расширять ряды 
кадров, руководить массами и проводить предварительные демократические 
реформы. В различных регионах последовательно проводились мероприятия 
по расчетам, снижению арендной платы и процентных ставок, а также 
распределению враждебных и контрафактных земель. Мобилизовали масс на 
борьбу с бандитами и постепенному осуществлению движений за земельную 
реформу и массового производства. Эта серия работ заложила прочную 
основу для реализации цели «встраивания Северной Маньчжурии в тыл и в 
самую прочную базу всего Северо-Востока». «Решение о подавлении 
бандитизма», выпущенное штабом Северо-восточных союзных войск до 
июня 1946 года, гласило, что «Основываясь на развитии текущей ситуации 
борьбы, доказывается, что Северная Маньчжурия, особенно районы Хэцзян и 
Муданьцзян являются самой основной стратегической базой нашей партии на 
Северо-востоке». 48  Это доказывает, что Коммунистическая партия Китая 
может стратегически признать ключ к контролю над инициативой Северо-
Востока, и полностью доказывает, что стратегические решения КПК 
являются перспективным и научным. 
Короче говоря, важные политические, экономические, военные и 
географические стратегические значения североманьчжурского региона 
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указывают на то, что создание прочной североманьчжурской базы является 
необходимым условием для контроля над инициативой северо-востока, а 
стремление к инициативе по контролю над северо-востоком является одной 
из стратегических причин создания североманьчжурской базы. 
В процессе создания прочной революционной базы Северо-восточное 
бюро обратилось к широким массам Коммунистической партии Китая с 
просьбой захватить центральное звено мобилизации масс, укрепить связи с 
широкими массами людей и даже объединиться, а затем создать северо-
восточную базу. 
Под долговременным угнетением японского колониализма и 
феодализма народы Северо-Восточного Китая жили в условиях крайней 
нищеты и находились на грани выживания. В то время ситуация в сельской 
местности на северо-востоке Китая была следующей: во-первых, 
большинство крестьян потеряли землю, не имели земли для ее обработки и 
не могли расширить производство. В результате сельскохозяйственное 
производство на северо-востоке долгое время находилось в состоянии застоя, 
что привело к экономическому спаду. Во-вторых, наемных работников было 
много. Они жили голодными, страдали от унижений и жалкой жизни. В-
третьих, класс помещиков осуществлял жестокое феодальное правление и 
жестокую систему экономической эксплуатации народа, что обеспечивает 
экономическую основу для поддержания режима реакционного класса. После 
капитуляции Японии класс помещиков и марионеточные силы 
сообщнические. Чтобы продолжать поддерживать свой статус и интересы, 
они также вступили в сговор с реакционными и злыми силами, такими как 
остатки врага, тайные агенты ГМД и бандиты, для дальнейшего расширения 
владения и контроля над землей, и эксплуатации крестьян. Следовательно, 
важной и неотложной задачей являлось проведение земельной реформы, 
освобождение производительных сил, улучшение экономического положения 
фермеров, повышение энтузиазма фермеров к производству и революции, а 




освобожденных районах. После того, как наша армия вошла на северо-восток, 
наша партия возглавила движение по снижению арендной платы и процентов 
и распределению земли в северо-восточной сельской местности, что 
частично решило проблему земельных участков фермеров и удовлетворяло 
определенные экономические требования фермеров. Но система 
землевладения феодального класса не была в корне опровергнута, так что это 
не отвечает интересам фермеров. 
4 мая 1946 г. Центральный Комитет Коммунистической партии Китая 
издал «Директиву по земельным вопросам» («Директива 4 мая»). Политика 
снижения арендной платы и процентных ставок, которая ослабила феодализм 
во время войны против Японии, была заменена политикой «фермеры имеют 
свою собственную землю». Директива требует, чтобы «партийные комитеты в 
различных местах должны четко понимать, что решение земельного вопроса 
в освобожденном районе является самой основной исторической задачей 
нашей партии в настоящее время и самым основным звеном во всей текущей 
работе».49 Предусмотрено, что способом решения земельной проблемы, как 
правило, не является конфискация без оплаты, а платный перевод путем 
расчета и покупки. В директиве также конкретно оговаривается, что земля 
середняка не должна быть нарушена. Нужно защищать промышленность и 
торговлю, богатых крестьян отличать от крупных, средних и мелких 
помещиков. Мелким и средним помещикам и богатым крестьянам 
разрешается сохранить больше земли, чем фермерам. 
Северо-восточный освобожденный район быстро начал движение за 
земельную реформу в соответствии с «Инструкцией 4 мая». Из-за того, что 
большая часть земли на северо-востоке была сосредоточена в руках японцев, 
маньчжуров и помещиков, Северо-восточное бюро Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая мобилизовало крестьян для проведения 
кампаний расчетов против них, затем конфисковало и распределило землю. 
Это решило насущную проблему выживания трудящихся. Активное 
                                                             




движение за земельную реформу тесно связало жизненные интересы 
народных масс с интересами дела демократической революции, что 
значительно стимулировало их революционный энтузиазм и дух борьбы, 
позволило огромному количеству трудящихся не только стать настоящими 
хозяевами земли, но и иметь возможность управлять своей судьбой. Эти 
правильные методы работы, внедренные Северо-восточным бюро, позволили 
земельной реформе добиться значительных успехов за относительно 
короткий период времени. Экономическая основа помещиков в основном 
была ликвидирована, большинство крестьян получили благоприятные 
условия для развития производства, их энтузиазм в отношении производства 
был значительно стимулирован. Феодальное правление в деревне было 
разгромлено, и были первоначально установлены районные и деревенские 
власти на основе крестьянина-бедняка и середняка. Это вдохновило 
революционный энтузиазм крестьян, они активно вступили в армию, 
участвовали в уничтожении бандитов и консолидировали тыл. 
Следуя ряду важных указаний Центрального комитета 
Коммунистической партии Китая, наша партия и наша армия действовали в 
Северо-восточной базе и Освобожденном районе. Именно потому, что наша 
партия и наша армия в процессе создания Северо-восточной базы твердо 
ухватились за решающее звено мобилизации масс, мы создали прочную и 
консолидированную революционную базу в Северо-восточном регионе, 
которую Гоминьдан считал наиболее трудной для проникновения. 
В соответствии со стратегической политикой «создания и консолидации 
северо-восточных революционных баз», Коммунистическая партия Китая 
воспользовалась возможностью активно и быстро выполнить различные 
задачи и быстро стабилизировать ситуацию в Северной Маньчжурии. Именно 
этот стратегический подход привел к строительству северо-восточных 
революционных баз. Тем самым была заложена прочная основа для Северо-





Глава 4. Основные направления политики Коммунистической  
партии Китая после освобождения Харбина 
 
4.1. Политическая линия после освобождения Харбина 
 
После захвата Харбина старый государственный режим был свергнут. 
Требовалось правильно организовать управление гоминьдановскими 
политическими институтами. Коммунистическая партия Китая указывала: 
«Первоначальная политическая система Гоминьдана должна быть полностью 
уничтожена, и должна быть создана новая политическая система для 
управления городскими делами». 50  Это показывает, что после входа 
центрального правительства КПК в Харбин, город вышел из первоначальной 
политической системы, полностью ликвидировал политическую систему 
Гоминьдана и начал создавать политическую систему, которая 
соответствовала текущим национальным условиям, интересам людей и 
природе страны. 
Организация Гоминьдана была ликвидирована. Здесь 
Коммунистическая партия Китая четко заявила, что необходимо установить 
новый городской порядок и ликвидировать шпионскую организацию. 
Стремясь остаться у власти, Гоминьдан нарушал принципы революции. В 
связи с этим в захваченных городах начали проводиться подробные 
расследования, а шпионская организация быть полностью ликвидирована. 
Эти реакционные организации необходимо было расформировать, 
конфисковать их имущество и строго запретить их деятельность. А те, кто 
сопротивлялся КПК или разрушал правила, были строго наказаны по закону. 
Началось решительное уничтожение организации баоцзя гоминьдана. 
Здесь Центральный Комитет Коммунистической партии Китая издал 
«Уведомление об обращении с людьми Баоцзя в новом освобожденном 
городе». Это уведомление требовало, чтобы после освобождения Харбина 
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соответствующая система Баоцзя51 была отменена, а члены Баоцзя наказаны. 
Персоналы Баоцзя, допустившие серьезные ошибки, должны были быть 
арестованы. Это помогло восстановить городской порядок, сохранить 
социальную стабильность и завоевать признание людей. После захвата 
города необходимо было должным образом управлять первоначальными 
чиновниками в правительстве Гоминьдана. Персонал для государственных 
учреждений в принципе был зарезервирован, но его также необходимо было 
обучать для удовлетворения потребностей нынешнего городского управления, 
а некоторых реакционеров следовало строго контролировать. 
Коммунистическая партия Китая не увольняло слепо старых работников, но 
обеспечивала удобные условия для их работы и жизни. Таким образом, 
партия предоставляла им некоторую работу для выживания и развития. 
Конечно, некоторые высокооплачиваемые сотрудники понимали, что новое 
правительство столкнулось с трудностями, поэтому оно начало проводить 
соответствующую политику сокращения заработной платы. 
После захвата Харбина начал создаваться соответствующий новый 
демократический политический институт. Это, во-первых, внедрение 
системы военного управления. Коммунистическая партия Китая считала 
комитет по военному контролю авторитетом демократической диктатуры 
народа. В первые дни захвата таких городов, как Харбин, комитет по 
военному контролю должен был использоваться для руководства городскими 
операциями и выяснения конкретных задач военного контроля. Во-вторых, 
после захвата Харбина была основана новая городская власть. В первые дни 
освобождения Коммунистическая партия Китая создала несколько временных 
правительственных организаций, таких как Комитет по военному контролю, 
Временный сенат и суды. Но с развитием революционной ситуации и 
углублением городской работы, взятие Харбина должно было 
рассматриваться как ключевой шаг в захвате крупных городов, и число 
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захваченных городов продолжало расти. Из опыта взятия городов постоянно 
извлекался опыт. Это давало некоторые полезные попытки для дальнейшего 
развития революции и накопления богатого опыта. В-третьих, талантливых 
людей в городах следовало набирать. В первый период после захвата Харбина 
новодемократическая страна фактически действовала как переходная 
политическая организация. После освобождения города начали создаваться 
организации, в которые входили представители всех слоев общества. В эту 
категорию входили не только Комитет по военному управлению и Временное 
правительство, но и некоторые временные институты, состоящие из 
представителей различных кругов. Таким образом, каждое решение «не 
только зависело от воли центрального правительства, но и отражало 
пожелания широких масс».52 В процессе реализации этой линии проводился 
контроль со стороны общественных организаций из всех слоев общества, 
чтобы полностью отражать мнение масс, «сосредоточить мудрость масс» и 
возродить город вместе. 
После взятия Харбина Коммунистическая партия Китая начала 
осуществлять единую политику нового демократического фронта. Во-первых, 
была разработана политика совместного развития с людьми из 
демократических партий. В революционную эпоху Коммунистическая партия 
Китая активно использовала людей из всех слоев общества, осуществляла 
сотрудничество с ними с тем, чтобы расширить фронт революции, укрепить 
власть революции, подавить контрреволюцию и завоевать победу. После 
победы революции также необходимо было укреплять сотрудничество с 
национальными партиями и концентрировать все силы на восстановлении и 
развитии производства. Коммунистическая партия Китая должна была всегда 
сохранять трезвое понимание и стремиться как можно больше объединять все 
силы, чтобы сокрушить оппозицию и установить новый общественный 
порядок. В связи с этим большое значение придавалось идеологии и четкому 
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пониманию важности долгосрочного сотрудничества с беспартийными 
демократами. Во-вторых, необходимо было объединять и воспитывать 
демократов. Их стремились привлекать к городскому строительству, но 
проблемы, которые возникали среди них, также должны были быть 
решительно исправлены. Центральный Комитет Коммунистической партии 
Китая заявлял: «Мы должны относиться к демократическим людям честно и 
искренне, чтобы они понимали политику партии и государства. Мы должны 
повысить их образование, придать большое значение их идеологии и 
привлечь их к нашей партии. 53  В процессе общения с демократами мы 
приобрели следующий опыт: «Мы должны объединиться в единстве, усердно 
стараться обобщить наши недостатки, серьезно исправить эти ошибки и 
недостатки, придерживаться критической позиции и в конечном итоге 
достичь цели единства».54 В-третьих, надо активно привлекать беспартийных 
демократов к работе партии. Мао Цзэдун отметил: «Большинство 
демократических людей нужно бороться за, и их также следует 
рассматривать как собственные кадры партии. В этом мы должны искренне 
общаться с ними, решать проблемы и достигать конечной цели».55 Это не 
только позволило демократам получить успеть в своей работе, но и принесло 
пользу работе партии в строительстве городов. Поэтому, принимая 
политическую политику Харбина, мы должны в полной мере использовать 
беспартийных людей и их преимущества для строительства города. В 
конечном итоге можно способствовать дальнейшему развитию города. 
Согласно провозглашенной политике, Коммунистическая партия Китая 
также провела ряд конкретных практических мер в этом направлении. После 
освобождения Харбина 28 апреля 1946 г. общественный порядок был 
относительно хаотичным. Остатки японских марионеточных войск, шпионы 
ГМД продолжали проведение диверсионной деятельности. Чтобы защитить 
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режим Харбина группа людей из основных сил военного округа Сунцзян 
создала Харбинское гарнизонное командование. 3 мая было официально 
сформировано правительство Харбина, после чего гарнизонное командование 
издало уведомление о введении военного контроля над Харбином, что 
постепенно улучшило общественный порядок, а фабрики и магазины 
возобновили свою деятельность. На заседании горкома также было решено, 
что вся враждебная собственность находится под единым управлением 
городского правительства, созданы органы городского управления, очищен и 
преобразован старый персонал, а также установлены принципы работы 
низовых и уличных властей. 20 июля 1946 г. правительство города объявило 
еще 17 программ административно-политических мероприятий.  
После освобождения Харбина из-за нехватки кадров и слабой массовой 
базы не было времени взять на себя и реформировать первоначальное 
районное правительство. Но были созданы только городские органы власти. 
Старые районы и система Баоцзя временно сохранялись, а административная 
работа каждого района заменялась целевой группой, назначаемой горкормом 
и бюро общественной безопасности. В июле 1946 г. горком решил полностью 
реформировать старый режим, провести чистку группы старых работников, 
которые были недовольны массами, и установить режим «массовой 
революционной базы». Было решено рассматривать улицу как единое целое, 
понять требования и интересы людей, организовать и мобилизовать их для 
ликвидации предателей, агентов и Баоцзя и т.д. 
21 августа правительство Харбина разработало «Временное положение 
о уличном режиме Харбина». В это время, поскольку массы еще не были 
мобилизованы, было трудно создать режим массовой базы, поэтому 
положение было временно приостановлено. В октябре, из-за мобилизации 
войны и неотложной задачи поддержки линии фронта, горком и городское 
правительство решили реорганизовать старое районное правительство и 
снова назначить начальника района и заместителя начальника района. Под 




горком четко заявил, что «С продвижением захвата КПК Харбина, 
необходимо мобилизовать обширную силу масс». 56  Для дальнейшего 
развития революционной ситуации подходы принятые уличным 
руководителем и уличным комитетом, заключаются в следующем: В 
соответствии с развитием различных регионов, в некоторых регионах с 
высоким уровнем массового участия необходимо стимулировать энтузиазм 
масс к участию в строительстве политической власти; В некоторых областях 
люди мало знают о революционной политике. При запуске массовых 
движений необходимо принять некоторые меры для тщательного выбора 
лидеров революции.  
После захвата Харбина Коммунистическая партия Китая начала 
создавать правительство, которое должно было служить народу, но 
революционная форма постоянно развивалась. Это требовало от 
правительства идти в ногу со временем и постоянно совершенствовать свою 
политику для удовлетворения потребностей революции и содействия 
развитию революции. Городские правительственные учреждения внесли 
много коррективов, и к 1948 г. были созданы Офис управления 
государственной службой, Народный суд, Налоговое бюро, промышленные 
компании и производственные кооперативы. Разделение районов и улиц 
также неоднократно менялось: к октябрю 1949 г. первоначальные 11 районов 
были объединены в 9 районов, было создано 9 районных правлений и 2 
сельских правления. Количество кадров в каждом районе было сокращено с 
1108 до 278. К июню 1950 г. районное правление было преобразовано в 
районный орган власти в качестве правительственного органа первого уровня.  
Харбинский Временный Сенат был создан на основе руководящих 
принципов «Руководства по мирному образованию государства», выдвинутых 
Коммунистической партией Китая в Чунцине. На «Политической 
консультативной конференции», состоявшейся в Чунцине в январе 1946 г., 
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были предложены некоторые руководящие принципы и стратегии. В 
основном принят «Проект руководства по мирному образованию 
государства», спонтанность масс должна быть задействована, чтобы они 
могли активно участвовать в революции. Как основная форма 
государственного режима, Сенат закладывает прочную массовую основу. 
После этой встречи Коммунистическая партия Китая руководила различными 
регионами на северо-востоке, особенно теми городами, которые только что 
были захвачены Коммунистической партией Китая. Руководящие принципы 
по-прежнему соответствовали требованиям предыдущей конференции по 
созданию политической организации, поддерживаемой людьми и 
представляющей права людей. Поэтому Коммунистическая партия Китая 
изучала возможность создания Сената или Временного Сената для 
подготовки образования в Китае «демократического коалиционного 
правительства». 
Харбинский комитет Коммунистической партии Китая под 
руководством «Принципов работы в Харбине» четко заявил, что неотложной 
задачей Коммунистической партии Китая после захвата Харбина является 
содействие развитию города. При этом нельзя было недооценивать силу масс. 
Необходимо было, чтобы они поняли – построение нового режима идет на 
пользу массам и именно они становятся хозяевами страны. Общий враг 
партии и народа был очевиден, им являлся старый режим. Необходимо было 
бороться со старой системой, создать новое правительство при поддержке 
народа, содействовать социальной стабильности и подготовиться к созданию 
Харбинского временного сената. 
В июне 1946 г., чтобы ускорить строительство Харбина, городское 
правительство начало активно привлекать талантливых людей. После 
периода тщательного планирования Харбин решил организовать 
конференцию, в которой приняли участие самые разные люди. Конференция 
проходила в течение шести дней. После серьезных обсуждений до и после 




Харбина», «Положение об организации временного сената» и «План 
управления вражеским и марионеточным имуществом городского 
правительства Харбина». 
Новые положения не только способствовали строительству Харбина, но 
и дали полезную попытку Коммунистической партии Китая захватить другие 
города и содействовать непрерывному прогрессу общества. Хотя эта 
конференция являлась всего лишь прототипом, она также стала хорошим 
толчком к дальнейшему совершенствованию политической системы и 
реализации прав самых широких слоев населения. Стоит отметить, что 
управление городом требовало не только лидерства некоторых талантливых 
людей Коммунистической партии Китая, но и установления доминирующего 
положения народа в соответствии с национальными условиями Китая. 
Необходимо было в полной мере использовать силу народа, раскрыть 
прогрессивные силы среди них, объединить все силы и совместно 
содействовать развитию Харбина. 
После создания различных уровней власти в Харбине они претерпели 
множество преобразований и постепенно улучшались. Они сыграли очень 
важную организационную и руководящую роль в укреплении городского 
управления Харбином, установлении демократического порядка, развитии 
городской экономики, стабилизации жизни людей, подавлении 
контрреволюционеров и поддержке линии фронта во всех аспектах. 
 
4.2. Экономический курс 
После захвата Харбина политика бюрократического капитализма 
постепенно прояснялась. Во-первых, суть заключается в том, чтобы должным 
образом преобразовать отношения между экономическим развитием и 
бюрократическим капиталом. Необходимо было активно трансформировать 
правительственный бизнес и промышленность, которыми управляло 
правительство Гоминьдана, но при этом разделять бюрократический капитал, 




бюрократических предприятий Коммунистическая партия Китая активно 
провела работу по их национализации и управлению ими. Для некоторых 
небольших бюрократических предприятий, особенно при принятии 
некоторых предприятий в Харбине, правительство КПК должно было 
проводить гибкую политику и не конфисковывать их. Уничтожить 
национальную буржуазию было запрещено. Во-вторых, надо было в полной 
мере использовать оригинальную бизнес-модель, а не нарушать 
первоначальную организацию. Центральный Комитет Коммунистической 
партии Китая в «Коммюнике Народно-освободительной армии» 15 января 
1949 г. предложил политику захвата бюрократических капиталистических 
предприятий, была четко выдвинута политика сохранения первоначальной 
должности, первоначальной заработной платы и первоначальной системы, в 
которой подчеркивалось: «При получении и управлении капитальными 
предприятиями первоначальная организационная структура предприятия не 
должна нарушаться, и должна быть принята гибкая политика». 57  Таким 
образом, это не только способствует строительству города, но и объединению 
людей. Политика явно требует, чтобы в настоящее время было необходимо 
энергично развивать экономику, и некоторые предприятия должны 
использоваться и преобразовываться, а не разрушаться энергично. Поэтому, 
под руководством вышеуказанной политики, Коммунистическая партия 
Китая решила поглотить первоначальные фабрики и предприятия в Харбине 
научным путем, и провести соответствующие преобразования. В-третьих, 
после захвата бюрократических предприятий необходимо быстро 
возобновить их производство, чтобы способствовать экономическому 
развитию города. Центральное правительство четко заявило: «После захвата 
города мы должны сначала восстановить городской порядок, увеличить его 
производственные мощности, а затем содействовать реформе и строительству 
города». 58  Для того, чтобы способствовать развитию города, Мао Цзэдун 
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предложил: «Необходимо хорошо принимать и управлять городом и обучать 
управлению кадрами, чтобы избежать значительных экономических потерь». 
В-четвертых, Коммунистическая партия Китая должна принять 
соответствующие меры, чтобы полностью поглотить первоначальных 
работников и обеспечить достаточные человеческие ресурсы для 
производства. Центральный комитет Коммунистической партии Китая четко 
заявил, что «восстановление городского производства невозможно без 
первоначальных работников предприятия».59 Тем не менее, они должны быть 
переобучены, с одной стороны, они должны повысить свой технический 
уровень и работоспособность. С другой стороны, надо повысить должности 
некоторых квалифицированных рабочих и их зарплаты соответствующим 
образом, чтобы в полной мере использовать их таланты и способствовать 
городскому строительству.  
В процессе захвата Харбина была подчеркнута политика защиты 
предприятий национального капитала. Во-первых, разделение объектов 
должно быть сделано хорошо. Среди промышленных и коммерческих групп 
некоторые представляли собой богатые крестьянские хозяйства. Что касается 
части феодальной эксплуатации, Коммунистическая партия Китая 
решительно конфисковала все имущество подобного рода. Для 
промышленных и коммерческих предприятий, управляемых богатыми 
предпринимателями, конкретная политика заключалась в твердой защите и 
поощрении их развития. Во-вторых, правительство должно было бережно 
отнестись к отношениям с частной промышленностью и торговлей, и 
«государственно-частный баланс» уже давно утвердился в качестве принципа 
обращения с частно-государственными отношениями в новую 
демократическую эру. Однако с созданием и постоянным развитием 
экономики, принадлежащей государству, некоторые члены партии и кадры 
считали, что экономика частного капитализма не имеет значения, и 
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использовали различные средства для ее вытеснения и аннексии. В 
результате, с одной стороны, это влияло на энтузиазм капиталистов по 
развитию производства, с другой стороны, это также делало государственное 
хозяйство всеобъемлющим и влияло на его развитие. В связи с этим 
государственному хозяйству не разрешалось иметь какие-либо привилегии, 
оно и частная капиталистическая экономика могла конкурировать только на 
экономическом уровне на равной основе. Новый демократический режим в 
отношении частной капиталистической экономики не может учитывать 
только непосредственные выгоды и игнорировать долгосрочные выгоды. 
Также необходимо было защитить разумную прибыль частного капитала и 
способствовать его здоровому развитию. В то же время неодемократический 
период является особым переходным, тогда не только имеются социальные 
противоречия между рабочим классом и буржуазией, но и частный 
капитализм развивается в определенной степени. Поэтому также необходимо 
надлежащим образом обращаться с «трудовыми отношениями» и 
осуществлять разумное распределение для достижения сбалансированного 
развития отношения между государственным хозяйством и частным 
хозяйством. 
Во второй половине 1940-х гг. проходило совершенствование торговой 
политики Харбина. Как известно, Харбин – это торговый город, и после его 
взятия Коммунистическая партия Китая активно развивала внешнеторговую 
деятельность Харбина в полной мере использовав свои преимущества для 
содействия экономическому развитию города. 16 февраля 1949 г. 
Коммунистическая партия Китая обнародовала серию правил в отношении 
обменов с иностранцами. Среди них было «Решение о внешней торговле», в 
котором были детально изложены правила будущего экономического 
развития. Государство регулировало различные виды внешней торговли. 1. 
Убедить, что право собственности на торговлю принадлежит государству. 2. 
Активно создавать соответствующие офисы для продвижения торговых 




операций, особенно выпуск специальной продукции в Харбине. В этом 
процессе правительство также должно приложить усилия и вознаградить их. 
4. Во внешней торговле необходимо обеспечить, чтобы экспортируемые 
материалы соответствовали национальным правилам. 5. Внешнеторговая 
политика в Харбине соответствовала «Директиве о внешнеторговой 
политике» страны, в которой говорится: «Если Советский Союз и новые 
демократические страны могут предоставлять товары, мы должны 
попытаться импортировать из этих стран».60 Все эти руководящие принципы 
и политика были направлены на содействие развитию социалистического 
дела. Во-вторых, внутренняя торговая политика. Внутренняя торговая 
политика Харбина в основном направлена на укрепление торговых обменов с 
другими регионами и продвижение стабильных цен. 1. Спрос и предложение 
должны быть сбалансированы для стабилизации цен. В связи с этим 
центральное правительство четко заявило: «В зоне свободной торговли 
многие сделки с товарами могут быть завершены посредством свободных 
консультаций, и важные материалы для народного хозяйства требуют 
надлежащего центрального регулирования». 61  2. Организовать обмен 
материалами между Харбином и другими регионами. В то время нехватка 
материалов в различных регионах привела к резкому росту цен. Поэтому 
необходимо эффективно осуществлять обмен товарами между регионами и 
поддерживать торговый баланс в каждом регионе. 3. Наконец, обеспечить 
баланс между поставками и маркетингом продукции, чтобы способствовать 
развитию производства в стране. Прежде всего, здесь необходимо обеспечить 
поставку продукции и увеличить производство и реализацию продукции, 
чтобы постоянно удовлетворять потребности растущих товаров масс. 
Улучшение налоговой политики в Харбине. Во-первых, необходимо 
было уточнить реформу налоговой системы. Старая налоговая политика 
прошлого должна была быть приостановлена. Предполагалось начать 
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реформу старых процентных ставок и налогов. Центральное правительство 
указало: «Необходимо усилить реформу налоговых ставок, потому, что 
налоговая система, которая применялась в течение длительного времени, 
явно неверна и неуместна».62 Во-вторых, налоговые правила должны быть 
усовершенствованы. Ван Цзясян предложил: «Налогообложение должно 
корректироваться в соответствии с реальной ситуацией с точки зрения 
экономического развития и процветания. В Харбине Северо-восточная 
финансово-экономическая комиссия пересмотрела налоговые правила в 
соответствии с реальной ситуацией и постоянно совершенствовала 
налоговую систему».63 
Согласно вышеупомянутой экономической политике, 
Коммунистическая партия также провела ряд конкретных практических 
начинаний. Впервые в истории Коммунистической партии Китая удалось 
управлять таким крупным городом, как Харбин. Основная цель захвата 
Харбина состояла в том, чтобы «восстановить производство и 
стабилизировать валюту»64, обеспечив выживание людей. Коммунистическая 
партия Китая только что вошла в Харбин, в основном из-за нехватки денег, и 
создала банк для выпуска казначейских билетов на северо-востоке. Сначала 
население не поддержало эту реформу. Поэтому Коммунистическая партия 
Китая открыла несколько банков, чтобы способствовать обращению 
казначейского билета Северо-Востока. Постепенно размер оплаты 
казначейского билета стал шире и шире и стабилизировался. Подача 
электричества была восстановлена, несмотря на то, что во время правления 
японских захватчиков в городе остались лишь два генератора. После усилий 
по ремонту электростанции в Харбине 25 марта 1947 г. были решены 
проблемы освещения; стабилизировались цены на продовольствие. 
Правительство использовало государственные компании для усиления 
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регулирования рынка зерна, не допуская того, чтобы цены на продовольствие 
были слишком высокими для людей. В этом процессе правительство 
решительно поддерживало развитие некоторых отраслей, таких как 
производство стеганых одеял и меха. Эти отрасли могли не только помочь 
передовой линии войны, но и решить некоторые проблемы занятости. 
Для захвата Харбина основными задачами на раннем этапе были 
развитие производства и решение проблем жизни граждан. В мае 1946 г. в 
Харбине была официально учреждена Северная торговая компания, которая 
занималась скупкой материалов граждан, и полученные материалы 
использовались непосредственно военными лицами. В то же время Северо-
восточный финансовый комитет решил создать государственную 
коммерческую организацию «компанию Дунсин», которая в основном 
занимается зерном и маслом, а также обеспечивает повседневные нужды 
людей. 
После создания компании «Дунсин», с одной стороны, она 
организовала большое количество людей, занимающихся сбором 
продовольствия в старых и псевдоманьчжурских районах для улучшения 
продовольственного резерва. С другой стороны, она продала большое 
количество продуктов питания и стабилизировала цены на продукты питания. 
В 1946 г. на зимнем рынке не хватало продуктов питания, а цены резко 
выросли. За три дня компания «Дунсин» продала 3,1 млн кг зерна и 8559 
мешков муки. В целях усиления управления и контроля цен на рынке зерна 
городское правительство разработало ряд законов и постановлений. 
Конкретные меры: во-первых, создать комитет по оказанию 
продовольственной помощи, основанный в основном на компании «Дунсин». 
Он отвечал за управление рынком и контроль цен. Утечки продуктов питания 
должны быть запрещены, а люди, которые занимались спекуляцией 
продуктов питания в частном порядке, должны были быть наказаны. Во-
вторых, организовать граждан этого города, чтобы создать кооперативы по 




имени агентов должна быть запрещена, и решительно бороться с 
незаконными актами накопления продуктов питания. Эти меры эффективно 
защищают жизнь граждан. Чтобы поддерживать долгосрочные и стабильные 
цены на зерно, городское правительство поддерживает восстановление 
производства на зерновых и нефтеперерабатывающих заводах. Северо-
Восточный банк выделил 20 млн юаней трем частным банкам в качестве 
займа для восстановления бизнеса в зерновой и нефтеперерабатывающей 
промышленности в Харбине и других отраслях. В ноябре 1946 г. городское 
правительство и Северо-Восточная торговая компания взяли кредиты в 
банках. Все 8 млн юаней средств были использованы для возобновления 
производства в нефтяной промышленности. Всего за шесть месяцев 27 
нефтеперерабатывающих заводов в городе возобновили производство. В 
первые дни освобождения промышленное производство было возобновлено: 
в Харбине из-за длительного грабежа японских империалистов и угнетения 
марионеточных режимов частным предприятиям не хватало средств, а 
большинство людей были безработными. Чтобы как можно скорее 
возобновить промышленное производство, марионеточные и 
бюрократические фабрики предприятий были переданы Коммунистической 
партии. Принятыми фабриками являются: шерстяная фабрика, сигаретная 
фабрика, спиртовая фабрика, маслозавод, сахарный завод, пленочный 
машиностроительный завод, зерноперерабатывающий завод, мукомольная 
фабрика, автомобильная фабрика, газовый завод и водопроводная станция. 
Эти предприятия являются основой государственной промышленности 
Харбина. Чтобы усилить управление этими предприятиями, городское 
правительство развернуло ряд кадров на должности генерального директора 
и руководителя предприятия. После получения предприятий 
Коммунистическая партия начала провести расчет, ремонтировать 
оборудование, финансировать сырье, возобновлять производство в очень 
короткие сроки, чтобы сохранить социальную стабильность. 




переработку хлопка, пряжи и ткани. В Харбине 387 предприятий по 
производству тканей. В течение этого периода было 1019 электрических 
ткацких станков и 1590 ручных ткацких станков, что было значительным 
числом. Однако из-за того, что в регионах Северной Маньчжурии не 
произведены хлопки во время войны, из-за прерывания движения хлопки в 
основном полагались на торговлю с Советским Союзом. Экспортные товары 
в Советский Союз включают продовольствие и свинину, а импортные товары 
включают предметы первой необходимости и сырье. Развитие внешней 
торговли обеспечивает источник поставок для хлопковой текстильной 
промышленности Харбина. К концу 1947 г. все 387 текстильных предприятий 
города были запущены в производство, что способствовало развитию 
текстильной красильно-печатной промышленности. В 1948 г. текстильная 
промышленность города произвела 360000 м тканей. Восстановление и 
развитие текстильной промышленности должно обеспечить военное и 
гражданское использование и решить проблемы занятости. 
Затем Харбин создал меховые кооперативы, рыболовецкие кооперативы 
и другие кооперативы для усиления управления. Безработные рабочие и 
владельцы малого бизнеса также были организованы для участия в 
производстве. Кроме того, городское правительство управляло регистрацией 
и налогообложением торговцев. Во время псевдоманьчжурского правления в 
Японии различные налоги также препятствовали выживанию и развитию 
национальных отраслей. После того как китайская армия вошла в город, она 
полностью отменила все налоги и создала собственную налоговую систему. 
После создания системы налогообложения муниципальные власти 
организовали мероприятии по ликвидации врагов. 
По мере того, как горком и городское правительство добросовестно 
выполняли руководящие указания и политику партии, в условиях активной 
работы экономика Харбина развивалась быстрыми темпами, и образовалось 
сосуществование множества экономических форм государственного, 




восстановлению экономики и всестороннему развитию, гарантировало 
поставки военных и гражданских материалов и оказывало решительную 
поддержку освободительной войне. 
 
4.3. Политика в области культуры 
После захвата города необходимо было уточнить правила образования и 
приема в школы. Природа образования и цель его развития образования была 
отражена в «Общей программе Китайской народной политической 
консультативной конференции». В ней было заявлено: «Наше образование 
является национальным, научным и популярным культурным образованием. 
Наше образование направлено на повышение культурного уровня людей, 
обеспечение развития страны и резерва талантливых людей». 65  В этих 
условиях было необходимо реформировать старую школьную систему и 
обновить методы обучения. Нерациональная система должна была быть 
реформирована, чтобы удовлетворить постоянно растущие культурные 
потребности людей. В «Решении о реформировании школьной системы», 
объявленном в 1951 г., четко указывалось, что «высшие школы должны 
укреплять комплексное образование, это также необходимо скорректировать 
для разных групп населения и сосредоточиться на подготовке 
профессиональных талантов высокого уровня». 66  Для усиления 
популяризации образования надо было не только придать значение среднему 
образованию и высшему образованию, но и уделять больше внимание 
профессиональному образованию работников. 15 октября 1950 г. был 
выпущен «Отчет о первой Национальной конференции образования для 
рабочих и крестьян», направленный на повышение уровня образования 
существующих рабочих и ликвидацию их неграмотности в течение трех и 
пяти лет. Для достижения этой цели государство провело ускоренный 
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эксперимент по пропаганде грамотности и развернуло активную кампанию 
по распространению грамотности по всей стране. 
Местные учебные заведения должны были быть строго защищены. В 
процессе принятия школы надо надлежащим образом защитить школы. Что 
касается ресурсов школ, то все они стали достоянием народа и должны быть 
защищены в качестве основы для обучения талантов. Предполагалось 
улучшить общий уровень школы на основе сохранения первоначальной 
школы. Отменялись прежние необоснованные компоненты, например, 
учебники по реакционному делу, используемые в школах. А для 
гражданского образования была предоставлена новая учебная книга. Конечно, 
учителя также должны быть пройти переподготовку. Часть реакционных 
учителя подлежали увольнению, а активные учителя должны были быть 
сохранены и усердно работать: «В первоначальном составе те реакционеры, 
которые разоблачены широкими массами людей, должны активно заменяться, 
и должны назначаться учителя, которые соответствуют положениям 
национальной политики и активно внедряют национальную политику в 
процессе преподавания». 67  А частные школы должны реализовать 
образовательную политику новой эпохи и соответствовать требованиям 
новой эпохи. А частные школы должны реализовать образовательную 
политику нового периода и соответствовать требованиям новой эпохи. В то 
же время, некоторые необоснованные курсы должны быть удалены, чтобы 
продвинуть научность и разнообразие школьного управления. 
Цели университетов должны были быть ясными, а именно – готовить 
талантливую молодежь для реорганизации страны. При строительстве 
городов Коммунистическая партия Китая уделяла особое внимание 
подготовке технических кадров, которых не хватало. Коммунистическая 
партия Китая заявила, что «мы должны набирать студентов из колледжей и 
университетов под управлением гоминьдана, обучать их и готовить 
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строительные кадры в различных областях для освобожденных районов».68 
«Цель нашей школы или нашей культурной политики состоит в том, чтобы 
завоевать большинство учащихся в стране. Через политическую подготовку 
они могут выполнять различные задачи и проходить тестирование во время 
своей работы».69 
После захвата Харбина следовало широко привлекать талантливых 
людей для их дальнейшей подготовки в городе. Следовало усилить 
подготовку этих знающих и компетентных сотрудников. В «Избранных 
документах ЦК Коммунистической партии Китая» четко указано, что: 
«Школы должны активно построены. В дополнение к военным школам, 
необходимо создать некоторые курсы, способствующие городскому 
строительству и помочь интеллектуалам участвовать в развитии и 
строительстве городов. Школы должны открыть курсы по финансам, 
налогообложению, бухгалтерскому учету и другим, чтобы помочь 
интеллектуалам принимать участие в работе». 70  Необходимо усилить 
обучение талантов и повысить их работоспособность. 
В идеологическом плане усиливалась подготовка и реформирование 
солидных кадров. Среди них также существовали те, кто был вреден для 
страны, партии и народа. В этом случае неправильно было бы просто 
запрещать их мысли и слова, потому что прогресс также требует 
продвижения интеллектуалов. В связи с этим следует убеждать и 
воспитывать их идеологически. Например, с помощью методов обучения, 
таких как лекции, можно интерпретировать теорию и политику в деталях, 
чтобы они могли полностью понять текущую ситуацию в Китае и изменить 
свое мнение. 
В преобразовании интеллектуалов надлежало применять комбинацию 
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теоретического и идеологического образования. Основные теории 
исторического материализма и марксизма могли быть использованы для того, 
чтобы вооружить мозг интеллектуалов и объединить его с мыслями на 
практике для достижения цели преобразования: «Рассмотреть теорию 
обучения в качестве мощного оружия для трансформации идеологии и 
мысли»71 для систематически содействия реализации культурной политики 
Коммунистической партии Китая. 
Политика Коммунистической партии Китая по городской пропаганде. 
После захвата Харбина коммунистическая партия Китая начала проводить 
пропаганду в городе. Было очевидно, что газеты должны служить рабочим и 
крестьянам. 72  Информация, распространяемая Коммунистической партией 
Китая, должна была отвечать потребностям различных классов. Сообщаемые 
новости должны были оказать благотворное влияние на различные классы, 
помочь им понять политику и текущую ситуацию различных классов. 
Наконец, способ распространения являлся гибким и разнообразным, и 
возможным было пропагандировать современные новые идеи, которые 
продвигались со временем через стенгазеты и романы. 
После того, как Коммунистическая партия Китая вошла в город, она 
развивала дело культуры, образования и здравоохранения. В соответствии с 
развитием революционной ситуации, Коммунистическая партия четко 
заявила, что «в настоящее время мы должны придавать важное значение 
школьному образованию и активно трансформировать его под руководством 
партии»73, чтобы еще больше ликвидировать влияние рабства и феодального 
фашистского Гоминьдана на образование, и заставить образование служить 
новой демократической политике. 
Предстояло хорошо поработать над идеологическим и политическим 
образованием молодых людей, направить их на формирование правильных 
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идеологических концепций, повысить их познание и встать на путь 
революции. Принятые методы: устранение устаревших идей и внедрение 
новых революционных идей с помощью таких курсов, как политика, дебаты и 
идеологическое и политическое образование; создание молодежных 
кадровых школ для подготовки выдающихся молодых учеников; участие 
молодых учеников в земельной реформе, установлении социальной 
деятельности молодежных команд и развитии революционной борьбы. В 
основных школах было объявлено об отмене японской колониальной системы 
образования. Согласно конференции по образованию в Маньчжоу, 
организованной в 1948 г. муниципальным бюро образования, образование на 
северо-востоке должно начинаться с освобождения идеи. Необходимость 
изучать культурные и научные знания и связанные с ними политики и 
руководящие принципы, а также предусмотреть конкретные положения о 
учебниках для начальных и средних школ, учебных целях, системе 
образования, учителях и предметной системе, может привести к тому, что 
строительство и развитие образования в Харбине достигнет больших успехов. 
По состоянию на апрель 1949 г. начальные школы города выросли до 93 с 
64 000 учащихся, то есть в три раза больше, чем в 1946 г. Подавляющее 
большинство учеников начальной школы были детьми трудящихся. Это 
показывает, что образование трудящихся достигло положительных 
результатов. Учительский состав увеличился почти до 2000 человек. В этот 
период народное правительство также разработало план развития высшего 
образования, и число университетов увеличилось до восьми. После 
освобождения нации развитие начального и среднего образования стало 
более быстрым. Ко второй половине 1952 г. число начальных школ возросло 
до 127, число учеников достигло 109603. Были 14 обычных средних школ и 
17403 ученика. В Харбине 19 средних технических школ, в которых 
обучается 20680 человек. Чтобы удовлетворить потребности в строительстве, 
необходимо создать новую систему образования. Выполняя хорошую работу 




работников и создали Харбинскую рабочую среднюю школу, Рабочую и 
крестьянскую среднюю школу, Ночную школу рабочих. Ко второй половине 
1948 г. в городе было создано 49 рабочих любительских школ различного 
типа. Работники должны не только овладеть навыками, но и стремиться стать 
социальными талантами. Кампания по ликвидации неграмотности была 
начата в городе в 1952 г. К концу этого года неграмотность была 
ликвидирована в сельской местности. 
Чтобы обеспечить здоровье городских жителей, в мае 1946 г. в Харбине 
было создано Городское бюро здравоохранения. После создания Бюро 
здравоохранения партийные лидеры захватили города, районы, бюро, 
больницы и клиники, а также последовательно создали инфекционные 
больницы и подразделения по профилактике эпидемий. Еще пять больниц 
были созданы в каждом районе в 1947 г. Бюро здравоохранения также 
постепенно проводило идеологическое и политическое воспитание и 
образование политической ситуации среди медицинских работников. Это 
помогает им понимать, что Коммунистическая партия представляет наиболее 
фундаментальные интересы людей. Пусть они активно участвуют в 
земельной реформе, участвуют в тыловой работе, проводят работу по 
профилактике заболеваний и достигают плодотворных результатов. В течение 
трех лет освободительной войны Харбин лечил раненых и больных, спасал 
пациентов с различными эпидемиями и инфекционными заболеваниями и 
активно оказывал медицинскую помощь. Число технического персонала по 
здравоохранению в городе увеличилось с 797 в 1945 г. до 2059, т.е. в 1.6 раза, 
а число учреждений здравоохранения увеличились с 7 до 54, т.е. в 6.7 раза. 
Было создано 145 новых центров охраны здоровья матери и ребенка и 662 
частных клиник и родильных домов. 
После основания Китайской Народной Республики работники 
здравоохранения, крестьяне и солдаты в Харбине приняли участие в 
освободительном движении путем привлечения к комплексной китайской и 




большое значение и постоянно подчеркнуло, что большинство людей должно 
иметь привычку любить чистоту и уделять внимание личной гигиене. Это 
может эффективно обуздать распространение вируса и предотвратить 
страдание от болезни. В связи с этим соблюдение национальных инструкций 
и личной гигиены полезно для здоровья. 5 декабря 1952 г. премьер-министр 
Чжоу Эньлай от имени Центральной комиссии здравоохранения присвоил 
Харбину звание «Передовой город патриотического и здорового движения». 
 
4.4. Социальная политика 
В первые дни после освобождения города перед Коммунистической 
партией Китая стояло много задач. Необходимо было окончательно свергнуть 
старый порядок и установить новый народный демократический режим. 
Ориентируясь на экономическое строительство, Коммунистическая партия 
Китая ускорила восстановление и развитие экономики, энергично улучшила 
культурные стандарты и содействовала реформе образования. Перед ней 
также стояла задача построения нового общества. Гоминьдан нарушил 
социальный порядок Харбина, когда он покинул город. Это привело к 
закрытию заводов, безработице рабочих и резкому росту цен на продукты 
питания. С этой целью Коммунистическая партия Китая разработала серию 
социальных реформ для подавления контрреволюции и повышения уровня 
производства продуктов питания, тем самым стабилизируя общественный 
порядок. 
Прежде всего, требовалось повысить уровень производства и увеличить 
выпуск продовольствия. Это являлось основной проблемой, которая влияла 
на жизнь городских жителей. Захваченный город сталкивался с дефицитом 
бюджета, и ключом к решению этой проблемы являлось обеспечение 
материальных условий жизни народа в городе. Поэтому центральное 
правительство придавало большое значение решению проблемы 
продовольственного кризиса в городе и уточняло конкретные методы 




продовольственный кризис, необходимо было не только полагаться на 
продовольствие, поставляемое извне, но и повышать производительность 
населения. 
Разумно было установить стандарт заработной платы работников и 
повысить уровень занятости. Необходимость требовала сформулировать 
такую политику заработной платы, как “Кто больше трудится, тот и больше 
получает”. Политика заработной платы должна не только защищать 
производительность и продвигать производство, но и защищать уровень 
жизни работников. Кроме того, должен был быть установлен научный 
стандарт заработной платы. Коммунистическая партия Китая четко указала, 
что в соответствии с принципом “большей работы и больших выгод” следует 
принять реалистический подход к делу, а прежнюю систему оплаты труда 
следует активно использовать. В то же время необходимо углубляться в 
практику и активно прислушиваться к мнению местных рабочих и масс, 
чтобы сформулировать научные и разумные стандарты высокой заработной 
платы и минимальной заработной платы, а также повысить энтузиазм 
работников в отношении производства. Здесь следует отметить, что 
заработная плата работников на частных предприятиях, как правило, не 
превышала заработную плату работников того же характера на 
государственных предприятиях того же характера. Ограничение заработной 
платы в разумном диапазоне не приведет к серьезным трудовым спорам. 
Текущее состояние: в период старого Китая сохранялось большое 
количество безработных. С освобождением города корректировка 
первоначальной экономической структуры в городе неизбежно принесет 
проблему городской безработицы. В связи с этим народное правительство 
считает решение проблемы безработицы важной задачей. Вопрос увольнения 
работников должен решаться надлежащим образом в соответствии с 
положениями соответствующих законов и правил. Необходимо эффективно 
защищать законные интересы работников и снижать уровень безработицы. 




полностью, чтобы избежать массовой безработицы; Необходимо проводить 
политику регистрации в режиме реального времени для подсчета числа 
безработных. Интеллектуалы среди безработных могут поступать в колледжи 
и университеты, чтобы их собственные преимущества были использованы. 
Они рассмотрены в качестве запасных талантов для участия в народном 
строительстве. 
Уровень цен на товары должен быть скорректирован в соответствии с 
потребностями масс. В этом процессе правительство должно играть важную 
роль. Для правильного решения вопроса о ценах была необходима взаимная 
поддержка между регионами. Вопрос цены имеет большое значение не 
только для военных поставок, но и для повышения уровня жизни людей и 
развития производства. Следует также отметить, что стабильные цены 
должны поддерживаться местными регионами.74 
В условиях стабилизации цен государству необходимо было освоить 
важные сферы. Они оказались связаны с экономикой государства и 
благосостоянием народа, такими как продовольствие, масло и соль, уголь, 
железо и т.д. Коммунистическая партия Китая четко заявила здесь: 
«Регулирование спроса и предложения может опираться не только на силу 
правительства, но и на организацию корректировки общественного 
транспорта. Контроль цен со стороны торговых учреждений должен 
соответствовать условиям спроса и предложения».75 То есть следует уточнить 
емкость предложения на рынке, исследовать уровень спроса на рынке, 
скоординировать спрос и предложение и согласовать баланс между спросом и 
предложением. Это требовало не только того, чтобы полагаться на 
возможности макроуправления в определенной стране, но также 
использовать рыночные законы для корректировки баланса между спросом и 
предложением и в полной мере играть роль рынка. В процессе стабилизации 
цен также необходимо в полной мере использовать рычаги цен на сырьевые 
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товары для выполнения производства. В соответствии с текущим состоянием 
экономического строительства и действующей политикой, цена товаров 
соответствующим образом корректируется для руководства производством 
товаров. Здесь следует отметить, что для стимулирования производства 
товаров можно было соответствующим образом повысить цену, чтобы 
производители могли получать больше прибыли, тем самым способствуя 
производству товаров. 76  Однако также необходимо понять разумное 
соотношение цен на товары и сохранить соответствующий уровень 
производства в соответствии с условиями дохода для стимулирования 
производства товаров. 
Контрреволюция должна быть подавлена для обеспечения социальной 
стабильности. Поскольку новый режим подвергся серьезным вызовам со 
стороны старых сил, Центральный Комитет Коммунистической партии Китая 
издал «Инструкцию по ликвидации бандитов и установлению нового 
революционного порядка», начал широкомасштабное «подавление 
контрреволюционного движения» и провел регистрацию противников. Массы 
немедленно отреагировали положительно, сформировав сильную атмосферу 
подавления. Всего за один год старые силы, такие как закоренелые бандиты, 
секретные агенты и Гоминьдан, которые угрожали новому режиму, были 
строго наказаны. При этом социальная стабильность поддерживалась, 
социальный порядок был восстановлен, престиж Коммунистической партии 
Китая был значительно укреплен, новый режим был защищен. 
Требовалось упразднить такие сферы, как эротическая печать и 
проституция, азартные игры и наркотики. Проститутки – это продукты 
феодального общества, азартные игры – это плохая социальная привычка, 
оставшаяся с древних времен, и наркотики широко распространились в Китае 
после импорта опия. Существование эротической печати и проституции, 
азартных игр и наркотиков разрушило волю людей и социальную атмосферу, 
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принесло очень отрицательные результаты. В 1949 г. были официально 
введены «Временные меры по запрещению наркотиков», в которых прямо 
указывалось, что культивирование опия строго запрещено, в то время как 
потребители наркотиков были сурово наказаны. Чтобы искоренить азартные 
игры, в 1949 г. Центральный комитет Коммунистической партии Китая издал 
«Уведомление об запрещении на азартные игры», в котором было предписано 
введение запретов на азартные игры в различных местах. 
Коммунистическая партия также приняла конкретные практические 
меры в ответ на вышеуказанную политику. Перед тем, как Демократическая 
коалиция вступила в Харбин, отдел социальной разведки горкома начертил 
схемы ключевых областей, такие как Харбинское энергетическое бюро, 
склады зерна и водонапорные башни, и собирал большое количество 
материалов японских и марионеточных войск, что предоставило надежную 
гарантию для широкомасштабного обыска. Под объединенным руководством 
Северо-восточного бюро Коммунистической партии Китая и Министерства 
социальных дел отделения Северной Маньчжурии, Министерство 
социальных дел отделения Северной Маньчжурии, Министерство обороны 
военного района Сунцзян и Муниципальное бюро общественной 
безопасности вместе провели 28 апреля и 28 августа 1946 г. два 
крупномасштабных разыскания, захватив группу японских и военных 
преступников, предателей, агентов и предводителей Гоминьдана. 
Осуществлена регистрация реакционных партийных групп. В январе 
1949 г., в соответствии с инструкциями о «Мерах по  службе агента», 29 
марта городское правительство издало уведомление № 12: «Все члены 
Гоминдана, Cоюза молодежи трех народных принципов, Национал-
социалистической партии и тайные агенты, которые не зарегистрированы в 
Харбине, независимо от того, где и когда они участвуют, должны быть 
зарегистрированы в указанном месте муниципального бюро общественной 
безопасности в течение одного месяца с 1 апреля, и сдать все сертификаты, 




установленного срока, будут строго наказаны в соответствии с законом».77 И 
был создан регистрационный комитет Харбинской реакционной партии. Хуан 
Хуацин и Хуан Гэнфу были заместителями директора. 
На этот раз регистрация реакционной партии и группы сначала 
обнародовала пропаганду курса партии в форме организационного обучения, 
чтобы способствовать автоматической дезинтеграции членов реакционной 
партии и группы. Вся партия должна быть мобилизована, и руководитель 
несет ответственность за организацию определенного количества кадров. 
Исполнительные руководители и ответственные товарищи всех 
подразделений лично передавали уведомления и документы, чтобы не 
допустить идею недооценки врага. И было строго запрещено вести массовую 
борьбу. В центре внимания общества находится то, что все члены 
реакционной партии в Харбине до и после освобождения Чанчуня и Шеньяна 
зарегистрированы, особенно секретные агенты и ключевые члены 
оппозиционной партии. Внутренне акцент был сделан на 
сельскохозяйственных колледжах, школах иностранных языков и 
автомобильных школах. После полутора месяцев работы регистрации было 
зарегистрировано в общей сложности 3210 членов реакционной партии, 
тайных агентов, окружных организаций и врагов марионеточных военных, 
политических и полицейских сил. Среди них 886 членов ГМД, 721 член 
Cоюза молодежи трех народных принципов, 179 тайных агентов, 4 члена 
Национал-социалистической партии, 2 члена Молодежной партии, 114 
членов окружных организаций Гоминьдана и 28 псевдоманьчжурских 
сотрудников. Был изъят ряд уголовных доказательств, оружия и боеприпасов, 
а также было обнаружено большое количество новых путеводных нитей к 
пониманию, открывающих новые каналы для устранения противников. В то 
же время это также дезинтегрировало силы врага и спасло группу людей, 
потерявших веру, воспитало масс и стимулировало энтузиазм людей 
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участвовать в борьбе за уничтожение врага.  
Коммунистическая партия также провела работу по проверке 
зарегистрированного переписью населения. Когда Япония сдалась, она 
сожгла подворные списки населения в Харбине. Это главная трудность, с 
которой столкнулась коммунистическая партия Китая в управлении городом 
после въезда в город. Численность населения и демографические изменения 
трудно освоить: на улицах были вражеские полицейские агенты и 
гоминьдановские бандиты. Они свободно входят и выходят в город, и их 
трудно контролировать. Это не только наносит ущерб поддержанию 
общественной безопасности, но и не может служить основой для народного 
правительства в организации жизни людей, разработке планов городского 
строительства, развитии производства и мобилизации боевой службы. Для 
того, чтобы как можно скорее установить регистрацию и ввести пропуски, 
выяснить ситуацию с количеством населения в городе, Муниципальное бюро 
общественной безопасности разработало конкретные меры по 
осуществлению регистрации пропусков в Харбин. В соответствии с 
уведомлением о проведении обследования, пропуска опубликованным 
муниципальным правительством 15 октября 1946 г. В 1947 г. была внедрена 
система управления регистрацией пропуски. В то же время, управление 
иностранцами было усилено. 
8 июня 1946 г., в соответствии с инструкциями горкома и городского 
правительства, Муниципальное бюро общественной безопасности издало 
«Инструкцию о расследовании проституток» для просвещения проституток в 
городе. 8 января 1948 г. было создано Общество самопомощи проституток в 
Харбине. Кадры рабочей группы гражданской перевозки и Бюро 
общественной безопасности стали руководителями этой работы. Они создали 
систему управления учебой, отпуском и проживанием для проституток. 
После периода обучения проститутки постепенно избавились от своих 
вредных привычек и попросили присоединиться к общей работе. Поскольку в 




обсуждения с Северо-восточным золотодобывающим бюро проституток в 
возрасте до 40 лет, у которых не было серьезной наркомании и не было 
ближайших родственников, отправляли для работы в шахты, где они нередко 
женились на шахтерах. 21 апреля 1949 г. соответствующие ведомства 
запретили работу более 500 проституткам, а более 700 проституток были 
отправлены в шахту Синшан Цзямусы и Бамиантонь Муданьцзян для 
перевоспитания. Остальные пожилые и больные проститутки среднего 
возраста были отправлены домой или в исправительные дома для бездомных. 
Для устранения опия, наносящего вред людям, использовались 
следующие основные методы: 
велась борьба с производителями наркотиков, перевозчиками и 
торговцами и контролировались источники опия; 
закрывались помещения для курения опиума, конфисковывались 
курительные принадлежности и сокращались места употребления наркотиков; 
обычных наркоманов убеждали бросить курить, а также лечили 
уличных курильщиков и потребителей морфина. 
После закрытия курительного зала количество торговцев наркотиками и 
наркоманов постепенно уменьшалось, но в то время они не были полностью 
ликвидированы, а небольшое количество торговцев наркотиками и 
наркоманов перешло к подпольным действиям. В 1950 г. горком и городское 
правительство начали антинаркотическую кампанию с целью полного 













Отправка Советским Союзом войск на северо-восток была сложным и 
значительным историческим событием в мировой антифашистской войне. 
Она ускорила поражение и сдачу Японии и объективно оказала большую 
помощь Коммунистической партии Китая в создании Северо-восточной базы. 
Советские войска, отправленные на северо-восток, предоставили КПК 
много благоприятных факторов для создания северо-восточной базы. 
Поскольку Советский Союз и правительство Гоминьдана подписали 
«Договор о союзе китайско-советской дружбы», тем самым он наложил 
определенные ограничения на деятельность Коммунистической партии Китая 
на северо-востоке, но принял сочувственно и молчаливо деятельность войск 
Коммунистической партии Китая на северо-востоке. Одновременно с этим 
СССР предоставил много материальной и военной помощи для создания и 
консолидации северо-восточной базы Коммунистической партии Китая. 
Коммунистическая партия Китая в полной мере использовала эти 
благоприятные факторы, применила научный и гибкий стратегический 
подход для преодоления негативных последствий, создала и консолидировала 
северо-восточную базу, заложив тем самым важную тыловую основу для 
окончательной победы в освободительной войне. 
Хотя и Коммунистическая партия и Гоминьдан предприняли 
определенные меры в процессе занятия северо-востока, Коммунистическая 
партия Китая признавала важность захвата Харбина. Этот город обладал 
уникальными условиями и преимуществами своего географического 
положения: на востоке, западе и севере находились крупные сельские и 
малые и средние города, контролируемые северо-восточным антияпонским 
альянсом. Данный факт обеспечивал достаточное количество продовольствия 
и других продуктов для захвата Харбина. На северо-востоке в Южной 




прочных баз, что объективно становилось благоприятным условием для 
сдерживания войск Гоминьдана, а его силы в Харбине были относительно 
слабы. Кроме того, провинция Хэйлунцзян и провинция Сунцзян граничили с 
Советским Союзом и Северной Кореей, что давало возможность получать 
иностранную помощь при захвате Харбина. 
Коммунистическая партия Китая предложила комплекс мер для взятия 
Харбина, которые определяли конкретную тактику захвата города. При 
захвате Харбина Коммунистическая партия Китая применила марксистскую 
«теорию города», доказывающую, что города являются региональными 
политическими центрами, промышленными и торговыми центрами и 
важными символами человеческой цивилизации. Исходя из этого, 
Коммунистическая партия Китая разработала политические, экономические, 
культурные и социальные меры, соответствующие конкретным условиям 
Харбина, и дала подробные разъяснения всех аспектов, которые играли 
важную роль в процессе захвата Харбина. 
Успех в захвате Харбина Коммунистической партией Китая не только 
решительно способствовал переносу центра революции, но также дал 
богатый опыт, заложил прочную материальную и массовую основу для взятия 
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